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E n l a n o c t i e 
E n b u s c a d e u n h o m b r e — B a j o l o s p i n o s . — L a c i u d a d m u e r t a — 
M i e d o . — E l h o m b r e — | E c h e u s t e d c o s a s ! — U n s u e l d o d e m i -
n i s t r o . — ¡ A s í y a s e p u e d e n c o m e r f a i s a n e s ! — G r a n d e s e c o n o -
m i s t a s . - P e r i o d i s t a s y g u a r d i a s , 
L u n e s , 3 1 d e d i c i e m b r e d e 1917. 
Hajoe u n frío que pela. A l t é r m ó m e t r o le 
ha dado por (bajar y bajar y ya apenas se 
ve el mercur io en l a columna. Para entrar 
en calor encendemos la estufa de1 Ha Re-
daooién , nos ponemos a su lado y, poco a 
poco, sentimos que uuestro cuerpo se des-
entumece, que nuestras ideas son m á s op-
timistas, que se nos v a olvidando el frío 
de la calle. 
U n c o m p a ñ e r o dice: 
— i Vaya una nochecita para los «sere-
nos ! )> 
En aquellas palabras vemos una infor-
m a c i ó n , si no sensacional, por lo menos, 
interesante, y como los periodistas anda-
mos a l a que sailta, lanzamos una m i r a -
da de m e l a n c o l í a a ila estufa—siempre se 
pone uno mieiancólico al abandonar lo 
que le piace—, nos ponemos el gaibán, la 
bufanda y los guamtes y nos echamos a 
Qa calle, a saber q u é opina cualquier se-
reno de ila v ida y de ia temperatura. 
A l sal ir a l a calle tropezamos con un 
bulto que se apoya en la pared y pone 
su sombra negra ' en las losas, recoz'tada 
por él p leni lunio. E l bulto no se mueve, y 
como vemos que es u n hombre, le toca-
mos en un ibrazo cuidadosamente. 
E l hombre ronca contra la piedra, co-
mo si estuviera tumbado en b l a n l o le-
cho. Es un beodo, a quien el alcohol le ha 
hecho creer, sin duda, que di arroyo es 
su casa; y es que, mi i rándd 'o aer ía-
mente, se ve que hay muchas casas m á s 
f r ías y m á s desamparadas que la calle. 
Le dejamos dormir . ¿ P a r a q u é despertar-
le, si es tá q u i z á s o ñ a n d o con cosas placen-
teras, con, u n b a r r i l de mosto al alcaruee 
'de su mauo o con que es noche ide s á b a d o 
y le aguardan unos camaradas para gas-
tarse el jo rna l en la taberna? 
Cuando vamos a doblar la esquina, val-
vemos la cabeza y vemos al borracho en-
r ío y t j -v i ie l to en luz de iluna. ¡Qh, la poes í a del 
ix in \ , i s:i 'i ' > , ]a noche, que siempre ha vestido 
astror ¿w¡as caras tristes de las novias 
^ A g u a r d a n a su amor! 
Viene u n aire helado que nos hace an-
idar de p r i sa y silbar cosas absurdas sin 
querer : el «vorre i mor i ré» y el ar ia <jle 
«Faus to» . (¿Por q u é no «La cais tañera», ÍJ 
«La Ba lb ina» , o el « R a m ó n , Ramón»?) 
Enfi lamos ila r a l l e de San Francisco, so-
l i t a r i a , li'Kiminada por la media luz de los 
escaparates, y recordamos que hace po-
cas horas estaba llena de mujeres boni-
tas y de muchachos que paseaban sti abu . 
r r imien to , haciendo programas para el 
domingo.. . en que se a b u r r i r á n t a m b i é n . 
El guardia dle esta callé no es nuestro t i -
po. Este sereno saluda de vez en vez a 
a l g ú n paseante, fuma u n p i t i l lo en ín t i -
mo coloquio con cualquier trasnoohaidor 
"a quien pide lumbre y detiene haiblándo-
le de lo malo que es tá todo y del frío que 
hace, y hasta puede permit i rse el lujo de 
leer un per iód ico a la luz de u n foco eléc-
- t r ico. Nosotros buscamos a u n guardia 
que (pase la noche entre sombras, solo, mu 
do, inquieto; a quien .agiten &\ ruido de 
una bronca o el 'de unos pasos que no se 
sabe hacia donde caminan; que espere 
la hora del relevo con el cuerpo helado y 
ila i m a g i n a c i ó n calentur ienta por terro-
res, inconfesables... Y seguimos nuestra 
marcha en busca del que ha de ser nues-
tro protagonista. ¡¿Dónde hallarle? ¿En 
Calzadas Altas, en medio dal camino soli-
tario, q u i z á s frente a las tapias del ce-
menterio, d e s e n t u m e c i é n d o s e los pies en 
um paseo inacabablie? ¿ E n el paaeo del 
Al ta , obscuro y tristie, bajo los ánboles pe-
lados? ¿ E n el Sardinero, posiblemente? 
Oh, sí ; en eí Sardinero: all í tenemos que 
encontrar al hombre que necesitamos. E l 
lugar no puede ser otro. 
Y eidhamos hacia al lá . 
'Cuando enfilamos los pinares, sudamos 
par l a caminata . A l pasar bajo un farol , 
observamos que de nuestra boca sale un 
penacho largo de aliento, como humo. 
Aflojamos la bufauda, pero es tan cortan-
te y cruda la acc ión del frío, que nueva-
mente no,s envolvemos 1 n ella el cuello, 
• agradecidos a su calor confortante. 
A estas altas horas de l a noche, el Sar-
dinero es como una m i n ú s c u l a ciudad 
muerta . L a luna p in t a de pla ta dos cha-
lets, los hoteles, los caminos, los troncos 
de los á rbo les . A nuestra derecha, con la 
entrada blanca de luz l u n a r y el fondo 
negro, aparece la fuente donde los vera-
neantes beben agua dle h ier ro . Los bancos 
que hay ante ella semejan personas ten-
didas durmiendo bajo la helada. L a ala-
meda de Cacho se extiende a nuestros pies 
como una a l fombra enorme. Las torres 
del Casino semejan gigantes guardianes 
de la paz de la noche y las c ú p u l a s del 
Gran Hotel, fingen panteones colocaidos 
en Ja a l tu ra de un edificio monumenta l . 
Nadie. Todo e s t á mudo, vac ío . N i una 
luz en una ventaua, n i lyáa voz en la sole-
dad, n i una campanada de reloj que nos 
de nosotros y sentimos un poco de mie-
Jo de 'encontrarnos allí , completamente 
solos, con la angustiosa s ensac ión de que 
3,i g r i t á s e m o s , no nos o i r í a nadie. 
' Por un momento pensamos en que a l -
guien nos v ig i l a , que alguno nos ha se-
guidS, que hay quien espera un momento 
propicio para asesinamos: Y teaemos la 
sensac ión b ru ta l de que u n hombre se po-
ne ante no.sotros, con Ja cara tiznada, y 
sentimos que una hoja de acero rasga 
nuestras carnes a la a l t u r a del corazón , 
mientras dos manos ansiosas y febriles 
se adentran en los bolsillos de nuestra 
americana, saltando botones y rompien-
do telas. 
Para alejar el terror que empieza 4 ga-
narnos, miramos a l a luna, redoniaa, 
blanca, enorme, y observamos que luna 
nube negra corre hacia ella velozmente. 
Relacionamos a la luna con nosotrosly a 
la nube con el imaginar io l a d r ó n , y tem-
blamos 'empavorecidos mien t ras el Sar-
dinero, con sus palacios, con sus aveni-
das, con sus jardines, va quedándose ; a 
obscuras poico a poco. 
En ffia obscuridad, la luz rojiza de un 
reverbero, pone u n a nota de esperanza 
y corremos hac ia ella temblorosos, agitar 
ios , sintiendo correr tras de nosotros al 
lad i ' án de haoe un instante que nos aga-
r r a por iel g a b á n para que no escapemos. 
Vuelve a lucir la luna y vuelve todo 
a salir 'dle l a sombra como por arte de en-
jaintaraianto. Ahora nos creemos eu el es-
cenario de u n g r a n teatro, rodeados de 
iidJones f an tá s t i cos , y sin púMico en í a 
.sala. 
De pronto, ante nosotros, que nos he-
mios quedado yertos de lespanto, aparece 
un hombre alto, vestido con recio oapo-
tón negro, qme nos pregunta quié hacemos 
aillí. Nos desaparece el temblor y proba-
mos a sonre í r . ¡ Es el guard ia que btuscá-
bamos, el conserje dle aquel cementerio 
enorme, el soli tario de aquel paraje gran-
diosa! 
Le decimos nuíestro p ropós i to de inter-
viuvarle para saiber sus penas, y por em-
pezar, nos enteramos que "éili no e s t á allí 
S O J O , sino con o t ro c o m p a ñ e r o , que, en 
Mpli l momento, se h a quedado rezagado 
.•ontemplando el mar , manso y obscuro. 
Nos damos perfectamemte cuenta de que 
nemos equivocado, el camino. E l guardia 
solitario no existe. Pero las penas, sd. 
— ¿ C u á n t a s horas tienen ustedes de ser-
viciio? 
—Odho. E l d í a se divide en tres tumos . 
De cínico de la m a ñ a n a a una de l a tar-
de. De esta hora a Las nueve de ¡Ha noche 
y de esta a cinco de ILa madrugada. E l 
mejor de los tres es el de la tarde. Ve uno 
genitie, no se siente tanto la pereza del 
despertar y s i h a y sol se aprovecha todo 
sfu fuieigo. E l de la noche, en invierno, en 
esta r e g i ó n donde llueve tanto, es espan-
toso... Fiigúnese usted estas noches pasa-
das, en este lugar : él viento, sin nada 
que le neutralize, sopilla en absoluta liber-
tad, barriendo estas avenidas y caminos 
con fuerza de h u r a c á n , y la l luv ia y el 
granizo, dmipulsados por él, fo rman ver-
dadleuos peligrosos remoliinos, que ciegan, 
que aporrean, que h ieren 'como si ¡fuesen 
de piedrecillas.Y a ñ a d a usted a esto el frío 
que a q u í es m á s intenso que en la ciudad 
y si le parece poco agregue usted que 
Lodo ello hay que soportado embozados, 
andando de ú n lado para otro, fija la m i -
fada en la sombra para que no se nos es-
cape el ladronzuelo de chalets o eil vaga-
bundo indocumentado, o el golf l l lo que 
puede echarse a dormir al socaire de una 
qu in ta y quedarse ipetrifioado por la he-
laada. ¿ E s poco^ a ú n ? ¡Pules jun te usted 
a lo descrito las horas largas,* inteiunina-
blies, abrumadoras, "que no acaban de pa-
sar nunca, cada una m á s pesada, porque 
la í a t i g a y el d'esconsuielo y el pensar en 
nuestra vida., nos abaten s e g ú n pasan los 
mlinutos en esta soledad, donde no' puede 
hablarse m á s que con el camarada de ca-
dena, que tiene Cías mismas penas y tr is-
tezas que uno... 
A l llegar a este punto, el c o m p a ñ e r o de 
nuestro inteiflocutor dllega a nosotros, cre-
yendo que somos un ladronzuelo o u n 
«^ebre» que v a a lentretenenlos para que 
un colega ibaga su provechosa í a e n a . Des-
hecJho el lerror, hablamos los tres como 
buenos amigas. 
Su sudlida es miserable /y aipenas 'lies 
llega para ma l coanier. Todos illos meses co-
bran ochenta y tres pesetas y treantT. y 
tres oénltimos, o sean m i l pesetas anuales, 
sin descuento, igua l a dos pesetas y se-
Eso^ a i fin y a la postre, es c r éd i to y EQ una sola esperanza salvadora. Camina- Los abonos a palcas, vailedenos por un 1 a i l 
c r éd i to es dfinero. Recordamos nuestros mos ciegamente a la a n a r q u í a de todos lo^'mes, c o n t i n ú a n expendiéndose en la ofi-j 
ingresos, nuestras necesidades... y son- factores de la v ida nacional. Los de abajo ciña de ddireocilón. E n alí abono cornespon-j 
r e í m o s amargamente... | no fían en l a -buena fe de log que gobier-
A poco son las cuatro de la m a ñ a n a , y nan, y los de a r r i b a no se creen garan t i -
el frío arrecia espantosamente. Nos se-' dos. A la postre, todos vienen a dar en el 
paramos admirados. Ellos, de nuestra i n á s flaco, .en el que, por los unos y los 
suenttó. Nosotros, dle su desgracia. | otros, no pudo robustecefse y hacer 
Y cuando llegamos de nuevo a la. Redac- m ú s c u l o s para repeler las agresiones. ¿No 
oión, t a n confortable, tan llena de luz,1 h a b é i s visto, m á s de una vez, cómo suele 
con Illa e s t u í a roja y di café callente, nos ocu r r i r que, en una tr i fulca, o l que sale 
sentimos casi felices y empezamos a pen-' malparado es el que interviene como ele-
sar si, en efecto, los guardias t e n d r á n ra-1 m e n t ó moderador, porque los contendien-
zón: | tes la emprenden con él? Pues ese es el 
diento al mes de enej*o, queda exceptuado 
el día 5, en r azón de haberse vendido con 
anterioridad 'ila mayor parte de los pal-
cos para >eue d ía . 
Varietés. 
Pa&a boy es tá anunciado el debut de 
dos UMevos n ú m e r o s de v a r i e t é s : Uno, ed 
c lown «iPepdno», y otro , l a excelente bai-
lar ina «.Marojilía». 
Si utor l a circunstancia fortuita, de Ba 
i n t e r r u p c i ó n de las lineas í é r r e a s por la 
tankb'j 
preni 
Los j ' 
¿ e l goal 
bilen!» 
Ezequiel Cuevas. 
«¡Us t edes , los periodistas, sd que viven ' caso del Poder públ ico españo l , .Se ha pa- 'wieve, nq llegara alguno de estas n ú m e -
ros a tiempo para díebutar hoy, se proyiec-
t a r á en su Mugar u n a e.scogida pelíicula, 
adcnuás de dos cómicas y una del na tura l , 
que dirián en l a p r imeia parte del progra-
ma, y una mltleresante comedia, en tres 
actos, que i r á en ila segunda pa rtc. 
sado la v ida queriendo concil iar volun-
tades, sin preocuparse de la p rop ia auto-
r idad , y ahora paga las culpas de su p r u 
, 1 r i to concil iador y de sus olvidos lamenta 
Los temporales de nieve b ^ 
P O R T E L É F O N O 
M A D R I D , 30.—Antes del amanecer co-
m e n r ó a nevar copiosamente, continuan-
do as í hasta d e s p u é s del med iod ía . 
En muchas calles la nieve a l canzó bas-
tante a l tura . 
'Se regis traron numerosas c a í d a s , aun: 
que sin consecuencias graves. 
Los parques del Retiro y del Oeste, y 
otros paseos presentaban u n bonito as-
pecto, acudiendo mucha gente a a d m i r a r 
las magn í f i c a s vistas, ob ten iéndose nu-
merosas fo tograf ías . 
E l t e r m ó m e t r o ha marcado hoy una 
temperatura de tres grados bajo cero. 
Aunque por la tarde no se repi t ió la 
nevada, la temperatura c o n t i n u ó siendo 
m u y baja. 
Ta l fué Ja cantidad de nieve c a í d a por 
la m a ñ a n a , que por l a noche h a b í a to-
d a v í a po r la,s calles una espesa capa de 
ella, debiido, en parte, a que los servi-
cios de limpieza funcionaron m u y defec-
tuosamente. 
Po r l a tarde y por la noche pudo ser 
íes tab leo ido el servicio rodado de trac-
ción an imal . 
Por la tarde jü^ Gaí{la§ fueron niim§i*g'r 
saS. 
En las diferentes Casas de Socorro fue-
ron curadas 20 .personas, algunas de ellas 
de ilesiones graves, como fracturas de 
piernas y brazos. 
En la plaza Mayor se cobijó anoche 
una mujer de veinte a ñ o s , s in domicil io, 
que t en ía un n i ñ o en brazos. 
Esta m a ñ a n a , a l despertarla u u guar-
dia, se vió que el n i ñ o h a b í a fallecido. 
L a •desgraciada madre fué llevada a 
una Casa de Socorro, desfallecida y sin 
conocimiento. 
A la es tación del Norte no ha llegado 
n i n g ú n tren correo n i expreso . 
Los Irenes de la l ínea Madrid-Zaragoza-
Alicanle llegan con gran retraso. 
El conflicto planteado con la falta de 
c a r b ó n aumenta, porque los almacenistas 
e s t á n agotando las pocas existencias que 
t en í an , sin poder recibir otras para repo-
ner eil «stock». 
De los 'datos facilitados por el Observa-
torio resulta que el frío es general en to-
da E s p a ñ a . 
En Pamplona, la temperatura es de 20 
grados bajo cero. 
T a m b i é n en Anda luc í a y Levante la 
temperatura es ba j í s ima . 
En la e s t ac ión del Norte se han recibi-
do noticias de varios accidentes ferrovia-
rios, originados por las nieves, sin que 
éstos hayan producido desgracias. 
El gobernador civil de Avi l a comunica 
que,- a las doce y cuarenta, de sca r r i l ó el 
t ren n ú m e r o 1, en la e s t a c i ó n . d e la Ca-
ñ a d a . 
1 N 0 ocurr ieron desgracias personales. 
iSe t a r d a r á treinta horas en dejar la 
via expedita. 
Comentarios políticos. 
La Junta de contribuyentes. 
La s ind icac ión , que tanto asustaba an-
tes a la b u r g u e s í a , se va propagando a to. 
das las clases sociales. 
Ya ha surgido la Junta de Defensa de 
contriibuyentes. «El Mundo», de anoche, 
da a Conocer el texto de una proclama re-
par t ida en las f áb r i cas , comercios, casas 
de banca y d e m á s entidades obligadas al 
pago de tributos. 
En uno de los p á r r a f o s de íse 'documen-
to, se dice: 
« H a s t a ahora liemos dado nuestro dine-
ro, sin tasa n i medida, no poniendo l i m i -
taciones al deber de n u t r i r con nuestra 
t r i b u t a c i ó n a l erar io púb l ico . Hubiera 
bastado el sacrificio de los contribuyen-
tes para que una a d m i n i s t r a c i ó n austera 
provocase el renacimiento econóndeo, so-
c ia l y pol í t ico de E s p a ñ a . Pero, en estos 
momentos de generail angustia, nos en-
con medidas ené rg i ca s . Para la honesti-
dad , el pel igro estriba en dar el p r imer 
beso, conio di jo Ninon de Leudos. En po-
l í t ica, en la p r i m e r a conces ión a la ar-
bi t rar iedad o a la injusticia, como s e ñ a l ó 
Macaulay. Tanto hemos rodado en las 
pendientes, que ya no podemos detener-
nos. Como Por tuga l , como Rusia, esta-
mos al borde de la guerra c iv i l . Sólo una 
autor idad indiscutible en el Gobierno, y 
en los gobernados la plena consciencia de 
los peligros que nos rodean, p o d r í a n rea-
lizar ej mi lagro de evitar la ca tás t ro fe . 
Pero nada hace presumir que ambas co-
sas sean posibles. El Gobierno camina de 
fracaso en fracaso el hambre se agudiza; 
los problemas económicos se agravan;' los 
logreros se disponen a pescar en este re-
vuelto r ío de pasiones; todo el mundo 
constituye su Junta de Defensa, acuciado 
por ejemplaiidades perniciosas... 
¿Adónde vamos? ¿Qué nuevas angus-
tias nos aguardan? Por si eran pocos 
nuestros males, los contribuyentes van a 
la huelga. Y no es esto lo peor, sino que 
la r azón les sobra, porque el Gobierno, 
con la obsesión de las elecciones y la 
cuest ión m i l i t a r , no ha cumpl ido los pre-
ceptos constitucionales respecto a l a apro-
bación de las cuentas y p r e s e n t a c i ó n a 
las Cortes del presupuesta para ej afio 
proMino. 
¿Qué es lo que necesitamos? ¿Un Kor-
niloff? ¿Un Trousky? ¿Un Lenine? ¿Acaso 
unos soviets? Ya que el cataclismo parece 
irremediable, que al menos sea pronto. 
Porque de seguir en estas angustias, aca-
baremos por enfermar del co razón o por 
recluirnos en un manicomio. ¡Si es que 
E s p a ñ a no es ya toda ella una casa de 
orates! 
Lázaro Gasa]uaná. 
L a c a m p a ñ a s u b m a r i n a 
P O R T E L É F O N O 
Llegada de los náufragos del «Ambaca». 
LA C O R U Ñ A , . 3 0 . — H a n llegado a este 
puerto y ihoy s a l d r á n para Lisboa las 57 
n á u f r a g o s del vapor p o r t u g u é s "Amba-
ca», que fue ihundidb recientemente fren-
te a icabo T o r i ñ a n a , que desde e l d í a 24 
36 lencontraban en Concubión. 
Los heridos vienen ya b á s t e n t e mejora-
dos y de a h í qule -se hubiese apresurado 
el viaje. 
Con re lac ión ai otro bote que falta, na-
da se sabe. 
Lo triipiullian el teflegraífista del «Amba-
ra» , un piiioto, dos fogoneras, dos criados 
y el tercer olicial, y se'desconoce el r um-
00 que texmiaron o si los h a b r á recogido al-
g ú n fcteirop que durante la noche deii 29 deJ 
iuctual hubiese pasado por aquellas aguas. 
Respecto al torpedeamaento cuentan ¡los 
n á u f r a g o s que al anochecer del d í a 23, el 
L A S T R A G E D I A S D E L I N V I E R N O 
Les sorpreiÉ la VÜÉGI y perra 
la 
W I B T E L É F O N O 
EURGOS, 30.—Comunican de Vil ladie-
go que d í a s .pasados salieron p a r á sus pue 
Mos varios vecinos de Talamil los y P r á -
danos del Tozo, cuando nevaba copiosa-
mente. 
E n el camino les s o r p r e n d i ó la ventis-
ca, que hizo que se separaran unos de 
Otros. 
L a lucha con el temporal debió de ser 
tremenda, en medio de la noche. 
Tres hombres y dos mujeres pé rec i e ron 
entre l a nieve, igualmente que las caba-
l l e r í a s que montaban. 
Los restantes, d e s p u é s de una noche 
horr ible , consiguieron llegar, al d í a si-
guiente, aü pueblo. 
La próxima ofensiva 
Franceses e ingleses esperan con estu-
por e impaciencia el anunciado momen-
^ Campeonato 
de primera R. 
Mlrrintzl,» 0.--«Rae, 
Nuevo t r iunfo de Jos rctciinguista[* 
>s ha dejauo sas t i s í echos , no inor 
M a ñ a 
rafia 
E^vvwwv 
mero de lantos iograao!?, que inavrtí 
b í a haner sido s i Já fortuna 1̂ 5̂"pü, 







exceleme a c t u a c i ó n , d igna do Jos 
res elogios. 
Estos no son solamente nuestros 
dai numeroso p ú b l i c o que. preseas 
•encuentro jugado, ayer uartüe, y Q 
cibió u n a gram sorpresa ai vei- fa i 
y m a e s t r í a de que hicieron alarde 
salir vencedores. 
Este entusiasmo que tan buenos 1̂  
tados Jes d ió en Bilbao en sus reri 
partidos, es consecuencia de un coast 
le entrenamiento que, caJladamente 
nen realizando, pues de nada ¡J. 
ría tener mucho cazuño a los colores (i/ 
QilUib s i laa fuf izas lies faltasen. 
Y ayer suced ió que, on 1Üs último,, m 
mentos, aiacaban con igual coraje 011 
empeiar, mientras que sug contri 
flojeaban y se dejaban dominar. <: 
Jb'ué una l á s t i m a que sus esfuerzo 
llegasen a verse coronados con ua i4i 
tado ¡mayor de 'tantos; pero lo mism 
ya que se v ió su -trabajo, sus proírre 
y lo que es m á s J ia lagüeño, la satisf 
ción de da afición al ver a su equipo 
vor i to presentarse entrenadísimo, po 
do del m a y o r entusiasmo, rigid'amej 
disciplinado, linchando icón ciencia í 
bo/lística y capacitado para representa 
dignamente fuera y dentro de su casa 
* * * 
E l ipartido fué jugado con gran codi 
por ambas parles, siendo moviaismic 
emocionante en el p r imer campo, en 
cua l no puedo precisar quien domil 
m á s , pues la pelota se encontró'^ndila 
tamente en los dos terrenas. 
Los avances-de los delanteros de 
bos clubs se estrellaban nmira la mj {jlemenl 
n i ñ e a defensa que oponían, los zape 
y medios contrarios. En u n ataque de 
f r i r una t r a n s f o r m a c i ó n e s t r a t é g i c a de 
importancia , que devuelva la p r i m i t i v a 
guerra de maniobra que se pe rd ió con 
la batal la del Marne. Desde aquella fecha 
Ja .guerra en Occidente es una lucha l i -
neal de atrincheramientos y posiciones, 
'de avances y retrocesos, sin que n i uno 
ni otro beligerante baya logrado el éxi-
to de perforación, que a n u l a r í a este sis-
tema de peilear. Pero ahora, el a luv ión 
irresistible de los imperiales a r r o l l a r á 
cuanto encuentre a su paso, pues, s egún 
calculan Jos franceses,. Alemania dispo-
ne ya en el frente occidental de 156 div i -
siones, y sobre esta considerable c i f ra 
Faculta 
hubiese 
lo o ai 
sigue nacerse con el balón, introcl profeso 
ciémiotle suavemente, pero coio 11-:;; 1 
en la p o r t e r í a b i l b a í n a . Esle tanto op c 
t u n í s i m o fué premiado con una larga 
entusiasta ovac ión . 
S iguió el part ido con m á s interés, p i | 
siempre igualado, suqediéndose por a 
bas partes preciosas jugadas. 
En ej segundo t iempo que, como el 
te rio r, fué de cuarenta iminuíos fl 
acuerdo de Jos dos capitanes, ya el i 
m i n i o de los racinguistas fué palpable. 
lEn esta parte anotamos un urluii', f 
t í sñno de Pepe Agüero , que de habél 
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cargo. 
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hay que poner las que h a b r á n de agre- K l ^ d f e^e mfsn^ j ¿ g M 
^ Í R u r 0 COnsecuen<:ia ^ W O * ^ . S L ^ ^ S t e ^ S T ^ 
S e g ú n noticias oficiosas procedentes de lam5ién ' P f ^ " f ^ ^ j a s alto, no 
L o i X s , la frontera o r i e ^ a l d T S ^ 
c ión asegura que por Edoos ¡pasa, tanto j fué na rada ñ o r Lu i s Y en Jos S 
vuelven de Bélgica y del Norte de Fran- S a r a * 0 <-'ontenia c<>n *cmto-
cia t ransportan grandes icantidades de 
mate r ia l a g r í c o l a que se cree van en la 
dirección de Rusia, y Jos que llegan con , 
el rumbo cont rar io vienen cargados de 1 ((I)eusto»- h ü e a ^Janiera p r a m a 
fuerzas y de mater ia l bélico. Es un 'ver - Pfise Jargo con bastante perfección j w « 
* » » 
Es el « I r r in tz i» un equipo muy supei 
a l « E o r t u n a » y «Ariñ», pero inferior 
V A ¿ ^ > , ^ W ^ I ^ ~ ^ l a d e r o lujo de potencialidad marc ia l , una ^ ^ i ^ Z ^ ^ T T Z T s ^ 
de cabo T o r i ñ a n a , luchando con el mar , Iarrogancia4.mas la poderosa ^e rma- za, en el p iuner campo, j u g o e n ^ y 
que estaba bastante embravecido, recibió • A c o n t i n u a c i ó n de los grandes com-
ú n kxrpledo en su costado de babor, oomen-
zando a hundirse r á p i d a m e n t e . 
E l c a p i t á n h a b í a visto momentos antes 
bates de Cambrai se viene observando en 
los campos de batal la del Norte de Fran-
cia, a sí como en los de Bélgica, una cal-
de exterior izquierda, <iue^alld0. ^u 
r anulada por nuestro Torre. Así Satisft 
^ Mutu 
Idem 
con im geme tós , u n objeto flotando ba*-: ma . r^at; iva. 'J"rbada tan f * 0 ^ r a s va cue _ encoadró con otro «clavo... 
acciones episódicas de c a r á c t e r local, pe- ya. H u e s*' e n c o n t r ó •con i / w w in! 
tante lejos deJ buque, pero como •&] m a r 
arbollaba demaisiado, pronto se perdió de 
vista, s in que pud/iiese iprecásar si ae trar 
taba o no de u n subuniaríno. 
Üesde ol momento len que el torpedo hizo 
explosión, el ihundimienio del «Ambacaj) 
fué tan r á p i d o , quie los n á u f r a g o s no pn-
dieron salvar nada de cuanto a bordo lle-
vaban. 
Se arr ieron 'líos botes y tras m i l penali-
dades, luohando con el oíteaje que por mo-
mentos amenazaba hundirles, lograron 
ro esta calma no signiftic-a una paral iza
ción absoluta de las operaciones, sino un 
p a r é n t e s i s en la g r an Jucha, porque es 
indudable que en plazo m u y breve hemos 
to 
bor a iaoa . 
bió de comprenderlo el jugaUor bilba 
pues Ja segunda parle la jugó de oes» 
Poco afor iunado estuvo con el caini ^ 
y  q se n t  », rj(. 
m á s , que no le dejó realizar ninguna 
sus famosas escapadas. Berna y m 
zába l jugaron basiante, así como eü s 
•Ututo de ühaipa, que, si mal no recor 
de presenciar grandes hechos de armas, I mo,s' ^ ^ ^ t t ^ f i ^ ^ r 
cuya p r e p a r a c i ó n se e s t á efectukndo en ^ e 7 lPatn^0. 
s i rvieron m u y poco. í^aracliü, en id ¿ uu. estos momentos. ha Jn 
a r r iba r a oabo Toriñania, como oportuna- '' '•tod n u m é r i c a , corolario inmediato de 
'Es positivo e indiscutible que m á s que ¡ estuvo enorme, boleando ; l i v i l ' a f vi • r 
nunca posee Germania en estos instantes haciendo entradas oportunisinias. y¿ 
el dominio de la iniciat iva béJlica. lograda 
en este caso por una manifiesta superio-
men/te ihemos indicado. 
EJ «Ambaca desplazaba 1.800 toneladas 
y no h a b í a sido alilemán, como se c r e y ó en 
u n iprindiplio, slinoi que ipieirteniecía la ÍHa 
Emipresa de « N a v e r g a c a o Nacrional», de 
Lisboa, y effeatuaba un viaje a Burdeos P ^ J 1 " ^ 1 1 ^ f-avorécen a los que /as 
la defección "de Rusia y consiguientemen-
te de Ja de Rumania. En vano t ra tan los 
elementos aliados de poner trabas, con ac- : 
clones internas, al l ibre camino de la paz d°¡e ' d* no c a n t á r s e l e s n i a s q ^ i 
emprendido en Oriente, esas trabas m á s s^e... S u comportamiento n ^ 
v iéndose en toda Ja taide l ^ S ^ . ^ 
no m á s iiojo que su c o m p a ñ e r o , P^0 ^ 
table. Rotaedlie, que su-stiUna a LH 
inora; y cumpl ió . 
L a . i m p r e s i ó n que nos causo el couj 
to fué exceüente, por su colocación^ 
dose el caso raix), en pantados de es 
desde l a capital de l a Reipública portu-
guasa, llevando u n oargamento de vino, 
cacao y oonfiervas, como Jiemos- indicado 
en táempo oportuno. , 
Gran Casino del Sardinero. 
El baile-cena. 
Es tan grande la a n i m a c i ó n par asis t i r 
a l bai'Je-cena que se cdllebrará en iel Gran 
ponen, porque, encendiendo ej homo de 
ia guerra c iv i l , mientras d i r imen sus ren-
cillas en fratr icidas luchas unos / otros 
bandos, alemanes y a u s t r í a c o s quedan en 
libertad de dáspone r a su albedrio de las 
numerosas fuerzas que cub r í an el vasto 
frente que se extiende desde el Mar Bá l -
tico hasta el M a r Negro. 
Por p r imera vez emplea Alemania en 
este frente occidental fuerzas a u s t r o h ú n -
garas, que se suman en n ú m e r o y ac-
c ión a las va m u y importantes de que 
contramos con que todo es t á por hacer, y 
tentiá y isieta cénti imos diarios, menos que las soluciones que se preconizan son a ba-
un peón de a lbaf lü y bastantle menos que se del esquilmo de nuestra bolsa exiiaus-
lo que cualquier ciudadano puede ganar ta. ¿No ha llegado la hora de que consti-
llevando matetas. i tuyamos la Junta de Un«:ón y Defensa de 
- — L a vida a^ í—nos dice el rec ién l lega- ' los Contribuyentes, siguiendo el ejenfplo 
do—para los que tenemos consti tuida una de los d e m á s factore? sociales? Solamente 
f a m i ü a , es imposiblie. Quite usted 95 cén- .con Ja u n i ó n seremos fuertes para impo- Casino la nodhe del 1.° de enero, que ayer dp^onta'^el "aUo^mando^genmno en este 
tiimós de una tor ta y cdncuenta de alqui-1 ner mora l idad arr iba, y just icia para to- quedaban comprometidas por dast'ngui-1 i g ? * . ^ oneraciones 
CTiente las horas que pasan de nuestra lier de h a b i t a c i ó n y nos quedan para las dos, llegando, s' 1° exigiera la real ización ' 
vida. Nos c r e e r í a m o s en un cementerio dos comidas áe] d í a y el dieeayuno, una \ de estos idea íes i a las determinaciones 
enorme, a n o ver eJ letrero de la casita peseta y t re inta y dos cén t imos . ¿Cómo m á s extremas... 
del final de la lAlameda: «(Correos y Telé- , alimientarse? ¿Como •vivür? Y , Isin em- j La trans^endentalidad de esta Junta, es 
grafos... I bargo, usted lo ve, vivian'os. ¿Quién d i r á innegable. Y mucho m á s si, como pare-
Vdene a nosotros el r umor del mar, que que bajo lestos cascos y estos oapotes haiy ce, ha de tener repercusiones solidarias 
se estrella contra las rocas y se tiende en formidables economistas domést icos? En en to^fas las provincias. Ya hemos visto 
l a playa, y, de vez en vez, como u n ojo 
gigante que observase nuestros pasos, la 
l interna de Cabo Mayor centellea en la 
distancia. 
cambio, ustedes, los periodistas, sí que v i -
ven bien. 
en cüé acti tud e s t án colocados los cont r i -
buyentes de la Rioja. Algo parecido ocu-
Nos quedamos de una pieza. E l amabíte Jv|á en' (Aragón, donde, s e g ú n noticias^ 
guard ia íes t a m b i é n de los que creen q u í se prepara un movimiento a n á l o g o . Es, 
da'3 famil ias de Santander la mayor parte 
de las mesiitas Mél restaurant. L a socie-
dad elegante h a acogido con 'verdadero 
agrado Ja idea de l a celebracrión de lestaa 
fiestas, que se reaiüizan en u n ambiente 
de mundaniidad seílecta y al mismo tiem-
po die íamiiliaridiad co r t é s , puesto que a 
Para los Ais de la M a l 
La tristeza y el frío se van apoderando nosotros nadamos en oro. Menos m£" 
Joaquín Lombera Camino, 
Abogado.—Procurador de loa Tribunales. 
V E L A S C O , 5 .—SANTANDER 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
806 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s de once y me-
d í a a una, excepto los feetivos. 
BURGOS, NUMERO 1, 2.» 
Ricardo Ruiz de Peüon-
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina d¿ Madrid. 
Consulta de diez a. una y de tres a 6eis. 
Alameda Primera, 10 y 12. -Teléfono 162. 
C I R U G I P G E N E R A L 
Partos. — Enfer i r t ídades de la mujer. — 
Vte9 ur inar ias . 
AMOS ESCALANTE, 10, l.« 
pues, de temer—o de alegrarse—que es-
temos abocados a grandes sucesos, m á s 
importantes por sus consecuencias que 
por su índole i n t r í n s e c a . 
Esto era de esperar. Todos los organis-
mos del Estado recaban su derecho a la 
defensa. La impotencia de los Poderes 
p ú b l i c o s hace imposible el Imperio de la 
disciplina, que es Ja sumis ión a i m á s fuer-
te. E s p a ñ a entera se ha. convencido de 
que el Poder es a q u í lo m á s débil y todos 
hacen leña del á rbo l ca ído . Con el Esta-
do se repite lo que frecuentemente ocurre 
con los matones: cuando uno se decide a 
pegarle, todos los d e m á s abusan. Inept i -
tuaes, debilidades y desprestigios en los 
eüas concurre lo m á s dist inguido de nuies- ¡ ^ p ^ i o o , va que él h a de ser llevado 
r/?.?l ; ¡u M - ^ ! , •, ¿ caJ>oien benofiicio de los n i ñ o s asilados i 
Comió y a fíe iha dicho, el baile d a r á co- lla Ca}ja de Caridad, 
mionzo a las nuipve, la cena eniiftezará a 
E l pnóxiimo jueves, d ía 3 de enero, ten-
d r á lugar en La Sala N a r b ó n un festival 
a 
1603 
serurse a las diez, y , una vez terminada, 
empozará el ootilllón. 
A ¡!ia t e r m i n a c i ó n de la fiesta . hab rá dis-
puesto serviaio especiáli" de t r a n v í a s , pana r todos los que concurran a l baile pue-. r^gresiar s i n dificultades n i á s p e r a s . 
Los abonos. 
H a en>pezado La renovac ión iluasta 30 
de j u n i o de V s abonos y tarjetas dlet fa-
vor, expedidos en 1917, y se recuerda que 
esíta renovación debe haoerdf* hasta el d ía 
10 de enero próx imo, en la p o r t e r í a del 
Casino., iloa d í a s h á b i l e s , devideí lías tres 
dle 'üa tarde. 
1» - J - l o 
h a c í a . ¡Bravo, Torre! H;i;vadeo, m 
como el anter ior y supbeuw nú ^ 
ocasiones á Pacomio. Su 1 ^ , 
La funidón pmyectada h a b r á dv ajus-
tarse allí programa siguiente: 
A Illas cinco y media de la tarde. 
1.» «Obanlot», pasodoble.—San Miguel . 
1 2.a «-Las • musas latináis», f an t a s í a .— 
Pefneflla; 
Iinterpretadas por la notable banda de 
exploradores de Santander. 
A oontinfuacáón se p r o y e c t a r á l a . ex t ra -
ord inar ia peüícuáa de l a Casa P a t h é , t i t u -
lada «La nadiotlelüegrafía». 
E n l a segumda sección de las siete y ' s i e m p r é iliinpias, segMO y jj^co 
media, e j e c u t a r á la banda de explorado-; ¡Un coloso!, lector. ' ac^" leV? 
rea la oanoión mora, dle maestro Laporta, duda por lla .paca :conli;in')* • n: .! "'1 
quid illmia. por tíitulo ((La canción del ha- sus fuerzas, debilitadas P^ ^ wuarda£ 
que pueda ser censurable por su 
nobleza. 
* « * 
•Jugó el «Rácing» con mucho J 
s in aceleramiento, guardando pe 
mente ilos puestos v comtoinww™ 
nea delantera mafemáticainenie . • 
A g ü e r o , Va hemos dicho que 1 
«chut. , imparable; mas añadireDlu 
cor r ió ila l ínea «como los ^ P / ^ y L ^ i 
les», (salud, maestro Rilando), ^ 
h á b i l m e n t e a Pastor, centrando con f-
tunidad y colocación. Ti ró un0J ,v0 
impecables. E n una palabra, e*1 
oho u n mastro. I>an ieHn , /o^1" j ^ í » 
con él: P a s ó con inteligencia, a o » 
su exterior que al centro, si ni riU 
ses que hizo a Pepe ^ j T 0 " 1» 
eos y mejor ejecutados. 0 r t l 't„r(i^. ^ 
tante, en relaciión con otr'riRn¡ft.vnios' 
drazo, m u y trabajador, ¡pero ^ ' , , ,„. 
cambiaiba con frecuencia 
vín, cump l ió . Los tres medios _ hen 
estupendos. Torre, como nunt ' ^ ilft 
visto: valiente, seguro y rt'MS' . 9u 
ceptó cuantos pases hicieron. ^ ^ 
to, y hasta s i rv ió ol balón, _ veZ 
de tener en cuenta en el, que w 
campo, superior, y • nl(M-.. ^ 
pr imero. Campuzano, fue ^ plltra(i 
tuno> decidido, duro cu •colo-a 
do *n 
n 
el sê U'1 
algo. U s N§ 
ser m á s acertada. T o n i á ^ n p ^ ^ ^ 
Los nuevos aboi^s, valederos jaara todo rem», y los couifillés de _Aicosta, «La cam- ñ a Idolencla, que ile haji jcho^gu^to 
' ^ v " " ' j w ^ a j / x ^ o w ^ i y » l y » . el a ñ o de 1918, al precüo de 25 pesetas, pana, «La gaucihaw y «El m a t r i m o n i o » . ma esta semana K " - — - du r^^ ' : , y " " l i 
gobernantes,, nos han t r a í d o a este abls-: .eoapezarán a expenderse ea día L* ¿te eno- íP ina lmente s e r á proyectada nuevamen- una parada que le vallo u« p>n<, M ' papir, 
pasada. ^ _ e 











































|na , ju 
^0 cal 
ísted, 
: ¡ % pav 
of m, a 1 
írrito 
%o en 
I Je ios 
'Por a-
| | h lo-P acé-m la j 
i L i i o r a b u e n a , r üc ingu i s t a s , y que si-
an 'Uos t r iunios . , . 
Vallana, a rb i t rando, imiparciaUsámo, y 
L compeUMiic que cu ¡a tardo del _ 
En el «ofl-side» qoie c a n t ó a Da- gos 
Arin» 
d r á n a lila Jahor dle sus protegidos. 
Y nada m á s . 
Toros con aeis giadtos bajo cero. 
S e r á n los mmos que 'habrá en la váOla 
y corte el pnóxlino d í a de los Reyes Ma-
^ n e S ^ S ó Su b S S a colocación. ' Y con esa temperatura g t ó a l , s a i k k ^ 
' • T a lucir sus ihecihuras sobre l a arena del 
917. 
¡Humior que hay! aed goal b i lba íno , o fal lo de vista o par-
^ E l púb l i co , muncroso, correctísdano y 
fctusiasanado, no fal tando entre él las be-
José Flores (Camará ) , l i a sido escritu-
mdo pa ra torear en Cudad Reaili el ú l t i -
^imas nicinguistas, adornando con m mu áia> (tó (ei 3^ dice «El B a r q u í a 
presencia aqonel rinmacito»». > rm), oomo matador de toros, 
presencia íiquel nilnconicito)). E l t r n m í o , cel i ta toldará en Lugo, con Punteret, 
(llaivadoi leil nostjfo, siendo ftdetificado, re-
su l tó ser ellj de un jardinero, de unos 
cincueínta y seis a ñ o s de edad, Batural y 
veoino de iPeñacas/toilo, el cual se cree que 
a!il pasar por u n camino que ¡hay a la or i -
lla de la marisma, resba ló y c a y ó a l 
agua, peireciiendo aihogado. 
E l c a d á v e r í u é traraladado a l depósi to 
eñes ' novü íe re t e s^ ! del hiospital, donde boy le s e r á practáca-
áe los bravos es- ¡ da l a autopsia ipoi1 los m é d i c o s forenses. 
Servicios cié la Cruz Roja. 
E n l̂a iPiodücÜíndca 'dnstaiada en el cuar-





Jmy racingmstia. Pepe Montaña. 
ganado de A l b a r r á n y Santa Coloma, cu 
. . i teria d é San Froi lán . 
ü e r n a i d i n o Casiellos, qiae el 15 de mero 
iMafiana piüili 'canemos interesantes ío- term-ü^a su compromiso m i l i t a r en Ma-
crrafías de este «ma tcb» . | en el ifsgimienoo de León, i r á inme-
^^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ diatamente, para entrenarse, a Salaman-
ca, pues inaugurara la temporada en Bar-
celona el d í a 2 de febrero. 
En tratos tiente UB g ran n ú m e r o de no-
villadas. 
Varias. 
Vicente Pastor b a terminado sus ba-
a. 
« R a c ü w j 1 p ^ n d o próximo a vencer el se 
K^Í,81^' ) f»11681^6 1,6 9uscr|l ,c'ón. rogamos en 
i- jnarv^L~'-^recidamente a nuestros suscrip-
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ose por a 
como el 
minutos ^ 
s, ya el 
palpable. 













tores de fuera de la capital se apre-
suren a hacer efectivo el importe de 
la misma. 
iji— ^ -
i \ profesorado auxiliar 
ños en Fi le ro y debía baber llegado uno 
de estos d í a s a Madrid , peno a l l legar a 
Arcos de Medinactetii, el t ren q u e d ó dete-
nido a oausa de la nieve. 
Rafael González (Macbaquito), b a lle-
gado a la corte, a negocios, segdn ba d i -
obo él. . 
¡Se asegura que su p r o p ó s i t o es adqni-
rin una vacada de reses bravas para dedi-
La «Gaceta» p u b l i c a una rectifica- ^ ^ ^ 
cioii al real decreto de 21 del actual De tUsmaSt 
íéorganizaiulo el profesorado auxiliar ^ % de ^ ^ ^ 
C o n c e j a l e s i n t e r i n o s . 
D á n d o s e cumplimiento a los preceptos 
de las reales ó r d e n e s de 15" y 17 del ac-
tua l , por ed s e ñ o r gobernador se ban nom-
brado concejales inter inos en (los Ayunta -
miebtoft qne se i n d i c a r á n , en a t e n c i ó n a 
qne, en v i r t u d de los acuerdos de ila Co-
miísión p rov inc ia l , no qnedan las dos ter-
cjetras partes del to ta l dle conceijaJleiS jde 
que se componen, para qne pnedan cons-
t i t n í r s e . 




DE UN SUCESO 
Por salvar a su hija. 
rcsulítado b r a v í s i m a s . 
Bellas Artes.—Rectificación. ' ! M ¿̂̂ n efica¡zmeínte' M o n t a ñ e s i t o y 
Habiéndose padecido un error de co- ' I S t e ^ q u e d a r á all í una larga tempo-
piíi en el articula» 7.° del real decreto rada e n t r e n á n d o s e , para comenzar a to-
fte 21 de diciembre dei ano corriente, rear en seguida. 
P Ü K T E L É F O N O 
T E N E R I F E , 30.--Comunican de Oro-
tava que ayer aipareció en el barranco 
idero don Francisco V i - de Las Bajas, que separa esta juris-
^?,AaJ?^a.J?.t^1!*!iaha'a dicción municipal de la. del Realejo 
Alto, el cadáver de Juam Cabrera Gon-
zález. 
Según las indagaciones practicadas, 
esta infeliz mujer, que contaba cuaren-
ta años de edad, casada, de oficio del 
«organizando el profesorado auxiliar ^ n * * * * * * ^ ^ ™ * « h o , ^ y d o m i c ¡ i i a d a e n ' l a pa r t e a | ta 
de las umversiuaaes aei reino, se re- ,pr(jf,es¡óri. ¡de lo que nos alegramos. del pago de La Perdona, de esta villa, 
produce a continuación debidamente 
rectiíícaido: 
i ((7.° Los auxiliares a título tempo-
ral de nueva creación serán nombrados 
por cuatro años por los rectores de los 
respectivos distritos universitarios, a 
E l Tío Caireles. 
D e l l I V E i x i i i e i p i o 
tuvo la desgracia de caer a» una ba-
rranqueta inmediata a su casa, que 
desemboca en dicho barramco, serían 
las siete de la noche. 
Un bando. Fué arrastrada unos dos kilómetros 
BI aicalde, señor iPereda Elordl, publi-, p0r ia corriente de las aguas, de las 
propuesta de las correspondientes Jun- ¡ ^ ^ ^ ^ lluvias de estos días, 
tas de Facul ad expresando en el ^ ^ t ó ^ ^ i ^ C ^ r Z ! en los momentos en que trató de salvar 
nombi amiento la tecna en que comien- ¿sta tenga lugar «n los días labora-• de ese mismo peligro a una hija suya, 
2a y tmuina el plazo de duración del bles, lesdie el1 2 al 20 de enero, en que es-1 ia ql,e pU(Jo librarse de la muerte por 
pjimn t'̂ rá abierta la oficina, die odho a doce y 0,.;ní.n „ „ nn •.• ' Yv-
Fn el ciso de aue durante este nía de tre9 a sei9' ^ ki ^Ue de José R. D Ó - asirse * unfa P eílra en un sitio próxi-Ln el caso oe que aurante este pía- ^ ^ baj0) para que ^ oomer^tes '"o a la referida casa. 
zo el auxiliar luimese punlicado un tra- e iudu-triales (presentien sus aparatos de E l Juzgado de instrucción se trasla-
bajo de investigación personal, favora- pesaíf y medir, con arreglo al sistema mé- (JQ a| lugar QW que se encontró el caí-
blenionte informado por la Junta de f i o o 9ea,cláver' >'Por su orden ha sido conduci-
Facullad y de que, a juicio de ésta. ' da al depósito del cementerio, donde 
nuDiese uemostraao extraordinario ce- :as icoieooiones de estos aparatos que no se le practicará la» autopsia. 
jo o aptitudes excepcionales 'para el se iballem compUetas, slíendo inuitálizados | 
profesorado, podrá prorrogarse el lo9'̂ l11'6 11,0 ^e^11 estas rê uioit<>s-
nmnhniniiiMiín ñor ntrns r n n t r n añns; ! ^'vendedores de pan «e proveenán de 
no inn iau i iu i iü por oíros cuatro anos, mi ^ ^ ^ 0 de ipesa/r de fuerza de canco 
(ranscurndos los cuailes no podrá ser kilos y .su cornespondliante colección <te 
prorrogíído nuevamente en ningún pasas, ooonipuestas desde los cmeo kilos a 
caso. 11 ' 03 5® gramos, y los presen tarpán áigual-
, ralentie para ser comprobados y conitras-
•tados. 
BiitiiaMad escolar Sotileza I.os Tendedores de 1 ^obe del extrarra-
D I A P O L I T I C O 
P O R T E L É F O N O 
Dice el presidente. 
M A D R I D , 30.—EJ m a r q u é s de Alhuce-
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ÍRO recor 
Pastor, 
dio que expendan en la candad este l íqui- par t icu la r trabajando, mientras espera-
do, p r e s e n t a r á n Olas medidas de medio y , ^ ^ue el Rey le s e ñ a l a s e hora para des-
«, . . . • >.J , cuarto de litno. .pachar eon él, pues le h a b í a dicho que, 
w ê  ado ecemómico de esta Mutual idad Lo9 industrtales o comercAantes que aunque domingo, se p r o p o n í a hacerlo, con 
ál de lik-iembre que Hernnna hoy, oon usen aparatos de pesar y medi r que no objeto de f i r m a r algunos decretos que no 
K ' SÜC.ia ,ei? ? f9Cue,a mi l» lc lPa ' sean del sistema dicho v aquellos que no a i m i t í a n demora. 
LUIÜS segunda del Este, a cargo de la pro- presenten l a com|probárión, bien sea en A las doce se t r a s l a d ó a l minis ter io de 
Vr -Ltr i t o S f ^ 'Oloria R l0dr^u«z ' ;a of inlnao.en su domdjcil'Loel surtido com- Estado, donde recibió á los periodistas. metí ^uuent ip . foleto, s e r á n denunoiados ¡por el pereonal Les dijo que el Rey le h a b í a telefonea-
Expresión de los ingleses. I de comprobac ión ante los .Tribunales dle do d ic iéndoie que le r ec ib i r í a a las doce y 
Existencia en fin de dikiembre del a ñ o justicia, decomiisánd'ose todos Otos apara- media, y qne l l eva r í a a la sanc ión regia 
(te 101G, 178,85 ipesetas. Apa i l í ga l e s . el decreto prorrogando los presupuestos 
liugresado el a ñ o actual por lavs aliñas''vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ de la P e n í n s u l a y del golfo de Guinea, y 
mutuaastas, puna su dote infan t i l , 257,80. | r _ . . otros de concesión de' c réd i tos extraordi-
Idem en ei? ídem por las mismas n i ñ a s , 
para socorro maituo, 81,90. 
Idem en di ídem por los socios protec-
toiles, por sus r ip- ióu y donativos, con des-
tioo al dote ánfant i l de las n i ñ a s mutualis-
tas, G32. 
Prodn -to obtenido por la rifa de una 
|nü>ola, para el «lote in/anti!, 40. 
fWpatal genlfraOl de los ingresos, 1.191,55 
pesetas. 
Gastos. 
Satisfecho par dibujar di! estandarte de 
w Mutua,: ida (i, 35 pesetas. 
í-iw'"^ 1>"n coln'"'n• * u'rl e9íVU,(1'0 Para la 
i ^ a i n z ^ - M E R C K H i A 
SAN F R A N C I S C O , NUMERO 17. 
D e s d e J t S * á . c l a j o z 
narios q ü e le h a b í a enviado e] min is t ro 
de Hacienda. 
Respecto de las fuerzas de mar y tie-
r ra , dijo el presiiJente que se fijarán por 
méd io de real orden. 
•Agregó que p o r la tarde se e n c e r r a r í a 
en su despacho pa ra t rabajar en asuntos 
de gobierno. 
Preguntado por un periodista si h a b í a 
acordado ya algo acerca, del decreto de 
d i so luc ión de las Cortes, con te s tó que na-
EfltOT 
^or panel y cobres para ¡a Mutual idad, 
3 P&setas. 
| o r dos Mbros de artas, 3. 
Juman los gastos, 46. 
^e'ala " i K , 4 K > de ,a Mmual idad, 1.145,55 pese-
i i n a m ^ 
iknas. Vi 
pero a<5 
á a ürrií 
ió el coñ 
cacion, d 
s de esta 
que un | 
lagnífiCi 
rada aigi 
• su ffllta 
P O B T E L É F O N Q 
Una participación del cuarto premio. 
—Anciano achicharrado.—Los con- da pod ía decir. 
— ¿ S e r á — p r e g u n t ó el periodista—el re-
calo de Reyes? 
El jefe del Gobierno, contes tó: 
—Pongan ustedes las botas antes, ñ o r 
.si acaso. 
sumos. 
BADAJOZ, 30l.—En esta población 
m dos recibos abonados en cuenta ipor se ha cogido un pellizco dei cuarto pre-
mío de la lotería de Navidad. 
E l juez municipal suplente don Juan 
Torralba, recibió una, participación de 
Se L' indicó que un personaje demócra -
ta h a b í a asegurado que estaba acordada 
"a fecha "Jel 4 de enero para la publica-
10 pesetaiS que le envió desde Madrid ción del decreto; pero que, en vista de I03 
el empleado del Crédit Lvonnais, don rumores y comentarios de estos d í a s , se 
1 A J • . • r h a b í a convenido adelantarla, pero el se-
Manuei Aniaaor, pariente suyo. Le co- g ó r G a r c í a Prieto insis t ió en que nada po-
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j u r o ^ ^ 
Vm Junta dinectiva hace publaca su sa- ,.rpennnf|pn 9 0(1(1 dnrnc; m v-ión y el testimonio de su gra t i tud a 1 re-'P0Iiaen ¿•W" JU,0S-
p a-ñores sooios protectores, cpie con sus i ^ la dehesa llamada «Píllela» SC De despedida. 
J.' '1' ' 11 s y - d,0T)'ati,V0S ha'n dado vdda incendió anoche un almiair de paja. En iEl alto ¡comisario de E s p a ñ a é n Ma-
t v niateriial a leteta Inst i t i ioión b e n é - ' él se había refugiado para dormir un rruecns, general .lordana, ha comenyad) 
K d n d a f f a laS ClaSeS mA9 huniáild«s, mendigo de cuarenta a ñ o s , que debió * hacer ?us visitas de despedida, pues el 
. i L i i u i i a r i . • © 1 1 u j , • d í a 2 de enero se propone rearre^ir a Te-
Ifanitander, 31 de diciembre de i 9 i 7 . _ 1 prender ruego con la lumbre del cirra- tu^n- r * 
I garro, pereciendo el infeliz carboni- Desanimación política, 
za('0- I Con motivo de ser d í a festivo, en los 
No se le ha podido identificar. Círculos pol í t icos la d e s a n i m a c i ó n ha si-
En Villarrey se arrojó a un p.ozo Ra- do grande, 
mano Tabares, que sufría, contrarieda-
des amorosas. Pudo ser extraída con 
vida. 
Comunican de Fuenlabrada que se 
ha alterado allí el orden por causa de 
la recaudación de consumos. L a Guar-
dia civil, que acudió para apaciguar 
los ánimos, fué recibida a pedradas y Mar ina y del alcalde, 
tuvo que disparar al aire, producién- •Preguntado por su opinión acerea de 
Aires cíe fuera, dose gran confusión y carreras. los « s n n t o s de actnalidad, dijo: 
^ n o * d í a s a n t e de mor i r e.ste ano, que 1 Se han concentrado en aquel pueblo 7 ^ m i o 7 ^ el Q ̂ e 61 ^ 
Jad. S í ' i f f i f ' \ r h " ^ ' a Humani - fuerzas de la benemérita, restablecién- Cuando de Palacio, e sc r ib í una car-
llegado a .Pen ínsu la los tnmn- A * - .„ . ta al &efior Carcía Prieto, exponiéndole 
V',A™^'Vv\wvvvvvv^^ 
Ernesto 6onzal\70 
* ayudante de lo« dootc-res Madlnaveltla 
y Morales. 
ESPECIALISTA E N LAS E N F E R M E D A 
«•ES B E L APARATO D I G E S T I V O 
ü l ^ 1 ^ df 8 A h -naotz y velarde. 1. 8.» 
unes taurinos 
míts optimistas que estos ú l t i m o s d í a s , 
fundándose en las palabras que el presi-
dente h a b í a dicho por la rtíañana, en la 
d ia r ia conver sac ión con oís periodistas. 
Dice Romanen es. 
Esta m a ñ a n a ba regresado a Madr id el 
conde de Romanones. 
Ha recibidq la vis i ta del minis t ro de 
m i op in ión acerca del asunto de las Jun-
tas de Defensa.. 
'La carta fué l e ída en el Consejo y creo 
que influyó en da reso luc ión del señor 
G a r c í a Prieto de no cont inuar en el Po-
der. 
Después be expuesto m i op in ión en va-
rios a r t í c u l o s que p u b l i q u é en «Diar io 
Unive r sa l» , y a ellos me atengo. 
Espero que lia s i t uac ión a que hemos 
llegado no t a r d a r á muchos d í a s en escla -
recerse. 
A preguntas sobre estos extremos se ne-
gó a formular juicios concretos. 
Villanueva gigue en la obscuridad. 
E l presidente del Congreso tampoco ha 
asistido hoy a su despacho oficial. 
Este hecho se interpretaba entre los eo-
mentaristas de l a* cosas po l í t i c a s como 
síntoma, de que el1 decreto de d iso iuc ióu 
es t á pronto a publicarse. 
Vil lanueva q u i e í e e ludir losi comenta-
rios de las tertulias, que p o n í a n en duda 
la pub l i cac ión del decreto. 
L a cuest ión del día. 
T a m b i é n el asunto de las Juntas de De-
fensa ha sido boy menos comentado y dis-
cutido. 
Algunos prohombres del par t ido conser-
vador asegmraban que, probablemente, el 
s eño r Dato no p r o n u n c i a r á ya su anun-
ciado discurso el d í a 8, con mot ivo de la 
r enovac ión de la Junta directiva. 
Decían que, como las circunstancias 
son graves, e^ pa t r i ó t i co no hablar . 
En Gobernación. 
Tampoco ba recibido boy a Itfs periodis-
tas el min is t ro de G o b e r n a c i ó n , por con-
t inuar trabajando en el despacho de ex-
pedientes electorales. 
E l subsecretario, s eño r Pico, manifes-
tó que el minis t ro comienza a t rabajar en 
las pr imeras horas de la m a ñ a n a y per-
manece en el idespacho basta las tres de 
la tarde. 
El conflicto del carbón. 
E l alcalde ha conferenciado con el m i -
nisiro de Fomento, o c u p á n d o s e del pro-
blema del c a r b ó n . 
Como anoche se recibió u n a p e q u e ñ a 
cantidad de c a r b ó n , q u e d ó solucionado el 
conflicto por hoy y m a ñ a n a . 
E l s e ñ o r Francos R o d r í g u e z ha habla-
do con. el presidente de l a C á m a r a de la 
Propiedad Urbana, insistiendo en que 
ruegue qne las luces que a lumbran los 
portales sean sacadas a Ja calle, pa ra evi-
tar la completa obscuridad que reina en 
Mjadrid desde las tres de la. madrugada. 
Prórroga de convenios. 
L a (cGaceta)) publ ica una real orden del 
ministerio de Hacienda prorrogando los 
convenios comerciales entre E s p a ñ a e I ta-
lia, a pa r t i r del 1 del a ñ o p r ó x i m o . 
iíl Wjll eiirÉI 
H a l a g ü e ñ a i m p r e s i ó n nos ha producido 
la noticia que inserta en sus columnas «El 
Tiempo», de Murc ia , pues de ser c ier ta es 
de presumir que el ansiado «gordo» del 
sorteo de Navidad se haya qnedado en 
E s p a ñ a . 
Dice el aludido per iód ico : . 
((Aunque no en la medida que hubiese 
sido de desear, ej sorteo de la lo te r ía ve-
rificado en Madr id , ha t r a í d o a Mur -
cia algunos premios de poca importan-
cia, que es tán bien repartidos. 
Dos d é c i m o s del n ú m e r o 42.242 fueron 
adquiridos en Madr id por don Francisco 
Ortiz, d u e ñ o de La f áb r i ca de pelo de pes-
car, situada en la Puerta Nueva. 
Los dos déc imos fueron repartidos en 
fiarticipaciones p e q u e ñ a s entre los obre-
ros y operarios de la fábr ica , entre los 
que,'como es na tura l , reina da m á s fran-
ca a l e g r í a . 
Otro de los agraciados ha sido nuestro 
querido amigo don Ar tu ro Jaraba, el cual 
recibió ayer, de una ' casa de tejidos de 
Sant a líder, que representa, una par t ic i -
pac ión de cinco pesetas en el n ú m e r o 
¿.0D1, que ha obtenido el premio m a y o r . » 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVM 
P I A K T O Q D E T O D A S L A Í r \ t \ r * \ J < > MEJORES MARCA1 
P i a n o l a s - p í a n o s D O L I A N 
L O i MAS P E R F E C T O S Y ARTISTICO7 
G ' - a s u r t i d o e n 
G R A M O F O N O S Y b H O O { > 
H Yelllde. ^mós de Escalante, 6 =-=Santaüder 
U n d o n a t i v o . 
Urna vez m á s tenemos que dar a nues-
tros lectores una noticia que proclama 
los altos sentimientos de car idad que b'e-
nen algunos de Los m o n t a ñ e s e s que pue-
den con t r ibu i r al bienestar de ^ s ani j i -
dos. 
Esta vez ha sido nuestro querido ami-
go don Juan Correa,- el que ha entregado 
un donativo de- 5.000 pesetas para repar-
ti r entne las casaa de Caridad y Müseri-
oordda de esta cnudad. 
Rasgos como este1 deben ser publicados, 
porque, a m á s de servir de ¿ l o r i a para 
los m o n t o ñ e s e s el tener lemtre nosotrtos 
personas tan caritativas, sirven de estí-
mulo, para que los que e s t á n en igualies 
condJicíiones imiten tan hermoso ejemplo. 
N o t a s p a l a t i n a s . 
POP TELÉFONO 
E l año viejo. 
Mí.VDPlI), 3 0 . — M a ñ a n a se c a n t a r á en 
la capi l la de Palacio un «Te Deum», con 
motivo de la fiesta de Un de a ñ o 
Asis t i rá toda la í a n d l i a real; 
P r o n u n c i a r á una p l á t i c a el obispo de 
Sión. 
E | Rey, trabaja. 
El Rey ha pemmnecido toda la m a ñ a -
na trabajando en su despacho. 
Unicamente i n t e r r u m p i ó su trabajo a 
las doce y media, para recibir al mar-
i q u é s de Alhucemas. 
I Este, al salir de la c á m a r a regia, ma-
nil'ostú que el Monarca h a b í a firmado va-
1 rios decretos. 
llH l ^ r nuestros miás d i s t i n g n i d ó s coílie-
foC'^!t era 'de pfiPerar. todos h a n esta-
[|lri i '«o pana rnnu'rsolos. Sobre todo For-
Hiibó . i1,1''""10 !a íllf'm' a teñv del opor-
ri, :' ^blegrama, de entusiasmar a" los l i -
in». toreando y matando como los mé-




Av. ! fué dm.uawLad|o ;por |la Guardiiaj 
mimicápal un carrtetero que en !a plaz-a I 
L ^ M ' i j t o de Degoña q u e d ó en tercer Ju-
Wato E n r lir ^o r <,«"lantéI pero en A illas cuatro |p 
fe^Ti M 'ot,bra(1,í y pueda gastange (ie ayeit avisó a 
M e nc n/Mgr{í'fllHr> se P o n d r á a la altu- C-uardia cntiil de 
I P O P I , , . ' ''" :isll'lis de la to re r í a . que en una m a 
«aiítas'n í,í'c,e,n !ll,s P-^tns en sus te Su-r do! em|pí 
l i en w ' [h 'nr^ riada de particuilar. Si- pnirf)lo, (había s 
^ H..Pn'.'(Y , • V!,'wii.ándose los piléis en un tanlbne. 
«on La 1 calle de Sevilla, s o ñ a n d o En seguida se personé'^en eflj lugar to-
y P^p/roí fil0aíer!l, y PílImaí* Y ovaciones dioadio el Juzgado de guardia, que lo era 
îos haciVn í ^ran'de'C}- Y los empresa- el del ,E«te, nompuesto por el juez aeftor 
^ nao S I K cnantolnacJones y áoa Pedrogal y p<!/ rtrlinario s eño r Ca.gtlllo, l m 
Po!?!" H;'l,illi>nte no a sombró , 
ÓsSl ' s!;i!'a al " mareado, pero ve rán d i l a Libertad se permit ió blasfemar del 
tióri " . ' 0 1 , 1 0 0,1 11 •Sf',olll>'iíi nepr:'S?nta- "'''Tito nombre de Dios, danno con ello l u -
forp0,'n!ini1a a !os huienos peruanos con su ^ í i r íl ^ •Sfk promo-\áese un pequeño es-
i m d e ñ o , etc., etc. cánda lo . 
Hallazgo (fe un cadáver. 
as ipróximamente de La tarde 
los Centros oficdalei la 
l piie«io de Peñacasti i l lo, 
m ariamm existenfte \&a la pair-
-alme de'] tranivía, en aque'. 
ido hallado H c a d á v e r de 
O C U L I S T A 
Consulta de doce a una, en W a d - R á s , 
7, 1.° En el Sanatorio Madrazo, de cua-
tro a cinco. 
U t O Y ^ I ^ T Y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
H A B I T A C I O N E S 
Pimientos. Tomates al na-
*»>r«l • «r» nnsta TREVIJANO 
F r a n c i s c o S e t i é n . 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
BLANCA, NUMERO 42, l.« 
Consulta de nueve A T U M I y de dog a sei i . 
J u l o C o r t i g u e r a . 
MEDICO-CIRUJANO 
Partos, enfermedades de los n i ñ o s y de 
la mujer. 
Coneulta de once y media a una. 
Paseo de Pereda, 16, 3.°—Teléfono 629 
Carlos Rodriduez Cabello 
MEDICINA Y P A R T O S 
Consulta de doce a una, en el Saaator; 
del doctor Madrazo, de tres a cuatro, en " 
domici l io , W a d - R á s . 3. 3.° 
Eicento dominaoR r d í a s fp^tivot 
a L a m e r á 
D'd ins t i tu to Rubio, de Madr id . 
Módico especialista en enfermedades de 
la mujer. 
Cont. ' d« 11 a l . -Arc lUero , 4, 2.»--Tel. 756 
B o l s a s y M e r c a d o s 
•OL8A PE MABRI» 
Dfa 28 Día 29 






» G y H 
\1110rtlzable 6 por 100 F... . 
n » E . . . . 
» » D. . . . 
» » C . . . 
» » B . . . 
» » A. . . 
Amort izar le , 4 por 100, F. . . 
Banco de E s p a ñ a 
» Hispano Americano. 





Idem ordinar ias 
C é d u l a s 5 por 100 
Teeoro, 4,75, serie A 
Idem i d . , serie B 
Azucareras, estampilladas.. 
Idem, no estampilladas 
Exterior, serie F 






















00 00 00 00 
85 25 95 10 
95 5*5 95 10 
95 75, 96 00 
00 00 C0 00 
529 00 529 00 
OJO 00jl85 00 
284 00 283 50 
294 00,294 00 
303 00 301 00 
000 00 329 00 
95 25 95 25 
40 00! 00 00 
106 25CO0 C0 
104 30 104 40 
1C4 3J 104 45 
00 00 00 00 
C0 00 00 0C 
85 60 85 75 
98 25 98 31 
72 25 72 25 
19 68 19 65 
4 12 00 4 13 50 
(Del Banco Hi&pano-Americano). 
Por una avería ocurrida en la línea 
telefónica, no hemos recibido las se-
gunda y tercera conferencias de la ma-
drugada. 
Rogamos, pues, a nuestros lectores 
nos perdonen esta falta, de la que no 
somos culpables. 
L a defioiencia causó Uto oonsdiguientes 
perjuicios y molestias a .particulares e i n -
dustriales. 
No se sabe c u á n d o se d i s p o n d r á del 
fluido. L a s i t u a c i ó n sigue i g u a l hoy que 
ayer. 
i l a nevado coipiosamente, haK:iiendo con-
cebir grandes esperanzas a los labrado-
res, respecto a la p r ó x i m a cosecha. 
Carbón barato... relativamente. 
iBURGOS, 30 .—El alcalde ha adquir ido 
m i l arrobas de c a r b ó n vegetal, a l precio 
de 2,05 pesetas una, para venderlo al mis-
mo precio a las clases obreras. 
B a n c o M e r c a n t i l 
Capital: Pesetas 6.08ü.«00. 
Cuentas corriemes y depós i tos a ia vis-
La, uno y meaiu pox ciento üe in t e ré s 
anual . 
seis meses, dos y medio por c íente 
0.11 uai. 
l i e s meses, dos por ciento anual . 
Un ano, tres por ciento aniuai. ÜAJA DE AHORROS: A * la vista, tres 
por ciento de í n t e r e s anua l hasta lU.Oüü 
pesetas, J L O S intereses se a ñ o n a n a l h n de 
oaoa semestre. 
Camoio ae moneda, cartas de crédito, 
ordenes de Bolsa, desouentoe y cuentab 
•ie crédito. 
Gajae oe seguridad, p i i r a particulares, 
iuaispensanies pa ra guardar ainajas, v*» 
iures y aocumeutos ue importa i ic ia . 
a 
LAS TERTULIAS CAFETERAS 
£1 pasado y el presente. 
E x i s t m actualmente en M a d r i d muy 
aeipeia de d e n cafes y m á s dt- d e n cafeti-
nes, a m é n de una porc ión de «tupis» y 
cerveoeri£us. Y aunque a alguno ue mas 
i ^ t o r e s pueda pait íoeiüe exagea-ada Jja 
a i u i u a d o n , voy a hacerlia por ser expre-
s i ó n justa die u'a verdad: todos viven y 
I U U Ü Ü O S oun g r a n esplendor. 
.pero yo no voy a nablaros de los cafés 
niadioleiios en su aspecto dnduslr ial o 00-
luierdaii), sino en su fase initeresantisinia 
iie oeauros h i s tó r icos , que no may ca í é de 
cierta a n t i g ü e d a d que no lleve eternamen-
ne unido a su reouerdo el de alguna pei^ 
aoaiaúLdlad notahle de nuestra poiitáca, de 
P O R T E L É F O N O uueaLra l l i terátura o nuestras artes, como PARTE OFICIAL ALEMAN nio hay ninguno en fila actualliidad que no 
ÑAUEN.—El comunibado dado por e". tenga u n detalle eapedal y caraciteríst ioo. 
Gran Cuartel general a l e m á n , dioe lo E l café de Fornos, hoy gnan café , táe-
dguiente : ne u n lúsitoiiaiil b r i l l an t í s imo . 
« E r e n t e ocddenHal.—En e l arco de I Stotados a sus rnesas se ¡han forjado 
Ypres, Sur del Scarpa y or i l la oriental de para el periodisano los das m á s grandes 
Mosa, a u m e n t ó a ratos la ac t iv idad de que hoy leooisten: Julio Bure l l y Cr is tóbal 
iurtiillenía. 1 Castro. Allí aguardaiion, cada cuai en 
En el í r e n t e i n g l é s y íen el Argonna, 1 su épioca, las horas redentoras, en que la 
pequeños combates de exploradores. • jus t ic ia de los hombres h a b í a de ver en di 
Frente oriental.—Sin novedad. 1 uno all insuperable cantor de las mujeres 
Frente maciedónáco.—De nuevo iiavivió ' y en el otro a l que ifuena un d í a i lustre 
el .fuego algunos momentos en las ori l las político. 
tlel 'llago Doiran. | L a sombra embriagadora de «la Per i» 
Frente i taliano.—Durante la tarde se uecorre a ú n eü s a l ó n ded café llevando lllos 
desarrollaron 'violentos combates de a r t i - brazos tendidos h a d a adelante como si 
Hería y lanzaminas en la cresta del monte quisiera detener el tiempo en su camino y 
Tomba y en los sectores de l P iave .» ¡ubiiazarse al cuerpo de Federico, protago-PARTE OFICIAL AUSTRIACO ' mista de aquel famosís imo a r t í cu lo «Fede-
V I E N A . — E l ú l t i m o comunicado oflciaj ' '"ioo en Fornos» . Ed hombre de Fornos 
(adl i tado por el Gran Cuartel general dei 1 ha desapaiieiddo de i a gu i a oi^cial, poique 
ejército a u s t r í a c o , dice lo siguiente: ! no sólo mueren ¡lioá hombres, sino tam-
•«Fnente oriental.—Sigue l a tregua. ' b ién mueren las cosas... 
Frlente i t a i a n o . — A u m e n t ó a ratos en 1 Por sus mesas, esperando siempre, se 
algunos puntos la act ividad de ar t i l le- ven una m u l t i t u d de «señonitas» i r anco-
r ía .» .̂ as que h a n heaho.de los divanes escapa-PARTE OFICIAL FRANCES 1 ate da sus encantos. x , r . . 
n A D T o iTii „ . o • , * i - ' Po r la tarde, en el r m e ó n de l a izquier-
PAR1S.—EÜ comunicado oficial facdi-lado a las tres de la tarde, dice lo si-
guiente : 
da, ve ré i s una p o r d ó n de amigos que rien 
a veces y a veces se lamentan: allí e s t á 
R a m ó n d to P e ñ a , ell estupenao actor y au-
cos del Sur de San Qu in t í n y r eg ión de 
B'eaoanbaux, cogjien'do prisionenos, entre 
ellos un ofidaJl 
Aviac ión .—El d í a 29 derr ibamos tres 
.rparatos,. uno 
nuestros c a ñ o n e s especiales.» PARTE OFICIAL INGLES 
^ ^ ^ f ? ^ ^ * ^ - ^ algUnOS ^ V - o r , todo pn u n ¿ pieza; a l l í i b a ' e l malo-
Irenie- . . - . grado amigo R a m ó n Asensio M á s , autor P.P̂ O. ^ VarK>S tg0lpe8 'de ?ian0 del Se tantas y tantas obras a p l ¿ u d i d í W ; 
^ W 0 ^ ^ ^ ^ ^ t m ^ í ^ f : I m m dJ maestro L u n a y su c o m p a ñ e ^ 
libileltista en «Los molinos can t an» . Ven-
tu ra de l a Vega, G i l Asensio, López Mo-
nis y otros. 
Este g rupo tuvo mucho tiempo su tentu-* Ueg0 ^ &" ^ <<¡m*m Dtoré», de doí ide se pasó 
a i antiguo Fornos. 
Y a apenas si quedan tertuülias pol í t icas 
LONDRES.—BI parte oficial facilitado en los caifés. Desde aquedla f amos í s ima de 
t>or el Cuartel general, dice lo siguiente. | sagasta en el de (Ua Iberia, y las m á s mo-
«La a r t i l l e r í a enemiga se ha mostrado d e m á s de la dervecer ía Escocesa, va des-
iu ran t e el d í a m u y activa en algunos .-uparecida, sólo h a y u n g rup i to de albis-
puntos del í r e n t e , sobre todo en Argd- ' tas, presididos pior Ghapaprieta, en «el Sui-
court, Sur y Este de Mesines y Este y Zo, donde t a m b i é n hay otuo grmpo de ma-
Nuroeste de Ypres. • gistrados y otro de. gente coletuda, que g i -
E l tiempo fue bueno ayei» y el váiento ran unos en tomo 'de Pacomiio Pe r ibáñez 
Este, q u j soplaba con g r a n fuerza, se con- v su apoderadlo Gallardo, y otros, m a ñ a -
virtió en una casi borrasca eál final d é la iieros, que van a char la r con Juan Manuel 
^ r á * - 1 Rodriguieiz, el apoderado dle. Beilimonte y 
Nuestros aviadores obtuvieron gran nú - Fortuna. 
U ^ ' K íüt0gl,afíaS y !anzaron m á 9 de | A l café Coloniaili van, durante el día, aJ-
100 bombas. 1 gunos.comediantes, pero desde las d!oce de 
Tres aeroplanos enemigos fueron derr l - Ja noche en adelainte, a e r é i s .en sus me;sas, 
ba;dos al Noi-te de Lüle . • 1 aparte de unos cuantos andgos, cuya lie-
L a a r u l l e r í a y ¿ios aparatos alamanes se uaiión pfleiside Femándieiz Luna, el famoso 
mostraron muy activos, a t acmdo varias1 policía, a una colección complleta de «de-
veces a los nuesti-os. 
Abatimos sdieiüe aparatos alemanes. 
Cuatro cayeron en nuestras l í nea s . 
m i n o n d a i n e s » . 
E n los altos se r e ú n e n diariamente 'va-
rios mayordomos de casa grande; el da í 
Otros dos aparatos fueron obligados a hufante 'don Femando, el del m a r q u é s de 
descender con a v e r í a s . 1 Mairtorell, el ( M m a r q u é s de la Toa-reci-
Otros cuatro ifueron .derribados por Ha y otros 
T ^ ^ n n i f ^ " 6 8 ^ ^ f ; ( I E¡i leí Uim-ersafí h a y dós notas de 00 ¿EGÜNDS'PARVE INGLES " l o r ' ^ ^ g ^ t e seria : varios 
1 r . v r u ^ c Si ' n g l e s . . 1 curas y Vicente.Pastor. El torero de Emr 
v f i ^ " ^ ? i segundo comumoado hajad(/r&s no deja ^ l̂o d í a de i r a l 
oficial dado por eül Gran Cuartel gcneml 1 uJ ; , , ,^ .^^ i g t w i« u.a. 
inglés , dice lo siguiente: ga una par t ida de b i l l a r ; ñ o r ' la noche 
les en los alrededores de la dudad . 
a h ™ d t ó 0 S a,aqUe3 enemi«:os fuerün r€-1 E n el café de la M o n t a ñ a , tiene su ter-
fni x T 1 ^ » v-, .v .i i . ' tu i l ia Salera I I , con su hermano, su cua-
n i ! ^ i 1 ! ? ^ 6 1 ' f 0 0 ^ 2 ^ 0 , 8 d r i l l a y varios amigos romanonistas. Sa-
ayer por la noche destacamentos de asal- m ^ \ m ^ ^ ^ ^ d ( x l M o s partida-
T0 PARTE OFICIAL ITALIANO 1 ^ . t ' , U i ] 
X r T \ ^ L G T r Cua r t e í * * ™ * l o I ¿ ~ 
eJércit0- l ta l iano comunica el sipruipn- . :coinunicIc ión c<m etl tea tm de la Comedia. te parte oficial: 
«En todo el conjunto de(l frente han Todas las noches, en las ú l t i m a s mesas 
™ m ^ l . v ^ ^ . ^ .f1 ^f01' d€l I ^ 'de irSías y a ^ S ' d T ^ ^ 
I Í P n d Í > r ^ T n H ^ . ^ « H h ^ r l n R ^ é a n l e varios escritores, genialmente 
fflo^ 4uüvr g ^ " n b a r o n un jóvene3 ^ ñ ^ ^ quB ̂ m SUfi tra. 
Ay|e<r por la tarde íios aciones enemigos 
continuaron su ra ids sobre Padua, arro-
jando 20 bombas explosivas e incendia-
rias. 
Rpsultanon tres muertos, de ellos run 
niñio, y trece heridos, entre los cuaües fl-
r^oir^l . ^ S . l i v, JL i t ua l s» contertulios, algunos revisteros de 
de ta^UaXs» ^ I ^ y ^1'nos t°rer^' existe ima ^eña 
' Crerni a Viena í a r m a d a por Asenjo, Ricardo Fuente y 
Z I ' R I C H — F l conde de C/prniin hn M 1 •aameno, con otros amigos. E n los aTtos 
Bicto de fíreSit^ki. ^ d X c t ó n "o gĝ fS ha .b i tadon? reservadas la So-
yjp ' • ciedad llamada de «Los Veinte». La cons-
m ' ' tiltuyen los belmontistas m á s formidables, 
'como i iOlaridades», Antonio de l!ia Vi l la , 
j Zuluieta, Navar ro Lamaroa, Lu i s die Ta-
I pia y otros. T a m b i é n pertenece a esta So-
¡ cindad el ex torero Ricardo Torres, y no 
I hay que . añad i r que son asiduos concu-
rrentes á olla, como buenos adloradores 
vesuras; porque d autor de «Los intenei-
ses creados» tiene, jun to con ilas sutile-
zas de su ingenio y l a madurez de< su i n -
teligeaiida ¡priivilegiada, una infant i l idad 
de c a r á c t e r extraoidinar ia . P o r la tardle 
tiene Benavente o t r a tertul ia, a Ja que 
oonourren invariahlemiente los hennanos 
Noticias varias. 
P O R T E L É F O N O 
Valladolid sin gas. 
VAiLLADOLID, 30.—(Ayer, como se ha- del trianero, el doctor Serrano, el banqne-
bía anunciado, la ciudad carec ió de ser- ro Corrai'Jes y i d papelero dle la Puerta del 
vicio de gas, a causa de la falta kie car- Sol, don Justo Mar t ínez . 
b(Sii. ¿Qniíbén no sabe que di naifé Ing lés es el 
TTÍ nR C A 5 
registradas. 
i s 
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uido de toda la t o r e r í a aindanie? Invíuria- ACEITE.—Pesetas los 100 kilos. 
bieraente v a r á n ustedes scmtados a m i co- Corriente, viejo, ein casco 190 a 192 
toadle «El .Barquero», r tvis tera del «He- Comiente, nuevo, .sdoi ciasco 167 
inundo», tod-^s las tó*diés, btiscando cofias" "Filtrado ídem, viejo 192 a 194 
( « n a su «estafe-ta tuuriiuu). E n las mesas .En A n d a l u d í i se cotiza en baja el acei-
de ia 'deueciha bLenem su r incón paliítioo un te nuevo, 
paúaido dé nnlLisiadlas besadisUis, a rnyo ' E n nuestra (Aaáar se vem ^, t a m b i é n «n 
Éíleiá'fie l igara don Juan Cervantes. baja. 
Haciendo pareja "coto éste, se baila en-' Las irises n u w a s vienen toda.via poco 
frente, p u r . l a caule d'e Arliabán, la cerve- decantaidas y de mal aspleicto para desti-
Sfeerla « L a Cruz ddil Campo», die l a que son bancas a|3 cansuinn inanediato. 
inwit.eituiios algunos elemeuntios de la Pa-
j i' .m.i E s p a ñ o l a , nniohos novilleros, en-
trtci ellos Ga ina rá , Pacorro, R o d a ü t o , Ohar-
l. i i s y Liapisei a, y los matadores Reiam-. 
paguiito y Pastoret. Allí tiene su ter tu l ia 
dbii Manaeü Retana, irepresenrtante de ia 
Empnesa de toros dle Madr id / 
BONITO EN ESCABECHE.—Pese tas . 
Caja de cuatro latas, de media arrol-
ba 62 
Existe g ran demanda para estas cen-
se nvas, cuyo precio se sostiene firme. 
'Con Ja c a r e s t í a del pescado fresdo, la 
v e n í a de esta conserva es muy activa, al-
En el café del Vapor, y a desaparecido' i canzando aütos precios, 
se ve ían todas Jas tardes'dos ügui -as inte- SARDINA P R E N S A DA.—Pesetas millar. 
rosantes: una ' e r a eJ comisarib de PoiM- • En tabales, según ciase 38 a 46 
cía , ihay jeí!a de día provinoia de Sevilla, Los precios van tomando favor, 
s eño r Caro, y eJ otro e«a.. . el verdugo de i JABON.—Precio de las fábricas locales. 
M a i n i d . Pesetas los 100 kilos. 
A i oaifé de Castilla, antes trono »de Be- La Rosario.—AiñariJJo, 'Pin barras 162 
muveníie, van l ioy a fo rmar su ' oo rm.Emi- Idem en pastillas 164 
que l^pez AJarcón, Felipe Sás sone y otros Moteado, en barras 160 
Jiteratos. 11^. Camelia.—Amarillo, en barras... 165 
- E n eü Nuevo Levante, desaparecáido ya. Idem en pastiJlas 166 
Si desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
LUTOS EN OCHO HORAS 
Idem i d . , 4,50 por 100, a 
Junta de Obras del puerto, a 
E m p r é s t i t o provincia l , a 
La A u s t r í a c a , cervezas, a 
La Cruz Btanca, cervezas, a 
Sardinero, 5 por 100, a. 
Tfmdenda de alza. 
P E T R O L E O — P r e c i o s a 
actualmente las refinerías 
que cotizan 





ffla reunian Vaite Inc l án , Romero de To-
rres y otros, que se extashiban oyendo la 
m ú s i c a cafetera y l iaMando de arte. En 
aqudü café, donde eJia il>a JiabituaJnnerite, 
í u í (presentado ¡hace unos" a ñ o s a la Tór to -
la Valeaicaia, cuya or ig ina ládad . leui- ie>s-
oena es u n débili reflejo dé su extravagan- Pet ró leo , caja de 36 li tro» 
cía en la vida fami l ia r y amistosa. . : Eter, í dem de 36 11 tros 
P a r a terminar.esta •información, que ya 1 Aceite, ídem de 40 l i t ros 
va suendo demasiado larga y ta i vez ano-, AutomoviJina, los 100 iJitros 
nó tuna , 'voy a referiros una a n é c d o t a de ' ' - E L L E O N 
lois contertulios del café Mefrcantill, en la Peti^óleo, caja de 36 litro»... ' 
que fué protagonista Emi l io Carreras. , Mo tona í t a , ¡os 100 l i t ros . 
Iban a l l i él y varios poetas bohemios y ca-
marads, y allí comían en ¡os d í a s en que brica. 
lia Portuniá, en fofuna die editor o admaiiis- AZUCAR (con saco).-Pesetas los 100 kilos. 
traclor de per iódkio, iliabía dado lo indis- Cortadjlíí), Larios, c a ñ a 
pensable, o en aquellos otros en que la Idem remolacha.'. 
bondad del camarero s u s t i t u í a a las pe^e- Cuadj'adillo, corriente •. 
tas. A m á s de lilos ipoetas se v e í a n ' p o r o t o - T e r r ó n súper ior , rennoJaciia;.... 
do el café muchos gatos negros, quie a pe- Blancos, moiidos, í dem 
sar de todos Jos amuletos de su color, n o . I d e m , fd. , c a ñ a 
llevaban a l l á m á s parroquianos. Cuando Blanquizas, - remolacha ' 
75 ^ tos, admirablemente caracterizados, ocre-
98,50 . l i taron, .una vez n i á s , sus apreciadas do-
101,25 tes escéiracias, teniendo al púb l i co en cons-
100 tartute t ens ión de áiuimo. 
104 • E l Oemiiente Ventura bordó su papel. 1 
99,75 El d ú o que caJitó con « B m d u s a r a » hu-
Gon motivo de las fiestas dé estos d ías , bo de repetirse cutre aplausos estrepito-
las operaciones de Bolsa 'han ' sádo bastan- sos. E l señpáfl A i g i i i j o , d iscre t í s imo. «Qui-
te Mmitada.s. . QQ Igual», .'-•onoidla.mente estupcuido. JBli Üe1-
E l mayor movimiento de pOaaa ¡fue para, urfetlite Rodr íguez , no decayó un mermonto 
los vaJÜores de renta. en su d-iifídJ paipel. E l teniente Lago nos 
Se hioieu'on, s in eanhargo, af.gunas ope- dienafostró que ei ar te esdéialtco no tiene pa-
raaiodDeis eai papel de Nueva M o n t a ñ a , que- na él secretos, a c c e d o (L. ) , nos tiiene ya 
dlaindo a 118 por 100 las ac idónos sin. oé- acostumhrados a que encaje perfectamicai-
dula y a 600 pesetas ¡as c é d u l a s de Ja más- le m cualqui.'i- papel v que. nunca emicuen-
ma Saciedad. E l Banco de Santander si- t ra diliicmitades p i r a cumpl i r como bueno, 
gue muy solicitado, a 320 por .100. TmípiLa, muy «espir i tual» y a c e r t a d í s i m o . 
Las navieras, un poco Hojas pon las M- su albor, de .Jas m á s acabadlas, ¡w> se 
. Bslflaao se registra a k a para ms princapa-
Feseias-'; les Empresas. 
La gran inocentada. 
Seguidamente de terminarse la opere-
ta salló nuestro Bastos a jjTacer expea?-
inentos de •a e.ntrikjquia» con sus «biuñe-. 
eos» dé carme... De este medio ^ é 4 m S*"-
Vido el señSr Argu i jo para hacer- resal-
tai' , unKL v e z - m á s , -us exquisitas-'diotes de 
Entre loa diversos festejos que durante'- »lJ-Tkiai gracia. Poi- allí ipasó toda l a «vida» 
37 el a ñ o se r e a í k a n con el propós i to de re- de S a n t o ñ a , • aplacado a unos y otros íel 
'aqoo acabar fondos para la «Asocaación d e - L a ^ ' a l ipc lo die su aguda s á t i r a con fmas 
No h í v var iac^n ín losorecios á f í £ Car idad» , ninguno tan sugiéstiivo y que semib lanzas sanadas de d lüs tes , trucos y No hay; va r i ac ión en los precios de f á m á a ÍJnp'resioJfe aJL veciná!^io p0T . { a % . colmos inspiiTidístímos. Alon90-(A.) Jmo .de 
100 kilos ' bicromía de ¡as cipc.un,stajicias de qu© se ^nai10 pnoilugiio» a las mili • maravil las. 
170 a 172 hailla revestido, que la «Gran ¿nocenta- Lanzá lez (B.), un «don Cleto» en. eJ que 
167 a 169 da>)- E« Ja fiesta en S a n t o ñ a de suyo tra- ' estuvo arcihisuperlón. T r ú p i t a h a c í a , la pite 
154 a 156 (licioinal, siquiera todos ios a ñ o s se desta- •slori completa, por sus gestos-y modales, 
150 a 152 en suntuosidad, aparato y. 'magniifi- de osas señoii l tas n e u r ó t i c a s que presen-
cencía , como sa existiera la noble erau- ^ n poiMbs espejarios Saaiz y Balter/'íPífl: 
lación de que cada vez aa realce lo que 




Carrere, que acariciaha mucho a los po- Dorada, jprimera, ídem No hay, 
biles (morrongos, se pon ía a leer versos. Cen t r í fugas , í d e m No hay. 
uno de i5os gatos,"siempre el mismo se que- Refinado, Cuba y Estados U n i -
dal>a,-extasaado oyéndole . . . Uno de ¡Os ú l - ' dos 
timos d í a s de vida del café, cuando 'ja Turbinado de Cuba 
r u i n a iba a cerrar sus puertas, llieigó ta-^Blanquilla, ídem 
•riere y (pidió su paella, que comió con en- '"Dlorada, í d e m : 
itusiasmio de Uiambriento . A,l terminar, \ Centrifugas, ídem 
púsose a leer una p o e s í a ; pero el gato, su i L a plaza se halla casi s in existencias 
admirador; no estaba allí . i debido a La imposibi l idad de hacer ias 
—Olga, camarero—dijo el poeta s i n au- a z ú c a r e s en las f áb r i ca s por falta de va-
diiturio—. ¿Y m i gaito ne/gro? ¿Dónde ;estó gonas. poniléndose en « scena l a opereta cómico-
m i gato, enamorado de l a m ú s i c a de mis 1 Los ¡precios siguen subiendo y icomo ¡no bufa, en tres aotios y u n prólogo, di 
A Has cuatro de la tarde',- a redoble de 
tamhon, se p r o m u l g ó una espeaie de «ban-
147 a l-i9 do», en los parajes de costumhre. E l doc-
132 a 134 tor en ciernes y s i m p a t i q u í s i m o Lu i s de 
127 a 129 Qereoedo, en unas dhispeantes quint i l las 
122 a 124 que recitaba, can la soltura y desenfado 
118 a 124 
u l ' i n i . . , n i r N l r o queitido «mañico» Pas-
r-ual r ep resen tó con eli acierto y oporluni-
i a d en él caracteiríst icos. 
S e r í a injusto no premiar con un rocuer-
do y ivoto de gracias a Ja lahor meri t ísá-
ma de tres «héroes», a n ó n i m o s para ei 
pxítoldiOó quie ayer concunr ió a nuestro coli-
seo. I^es «i al s e ñ o r Cóirral se debe ¡a 
versos? 
—Creo que se lo "acaba usted de comer 
con é* arroz. Como 'esto va tan mal. . . . 
De los ojos de Carrere rodaron dos lá-
gr imas de epitafio. • 
Miguel España. 
naiginifi oeinda a trayente (Mil les te i -
A las nueve d ió comienzo la función, sona 7/tenaz, por distmtos estiios, reside 
en .muicihn e] setípei© del t r iunfo. 
E l Corresponsal^ 
S a n t o ñ a . 29 de dlaiembre de 1917. 
Saatindor. 
se esperan lingresos del Extranjero, es de mandante s eño r Aivarez Corral, t i tulada 
creer que á loancen mayores tipos. , «II cercaturi •di assano». 
CACAO (con envase).—Pesetas el kilo. El s eño r Corral tiene dadas inequívo-
ca racas Ocumares 4,89 a 4,92 cas muestras, en múHipl'es ocasiones, ds 
Idem San F»¡lipe, selec 4,07 a 4,10 culto y -agudísimo ingenio, a s í como de su 
Idem id . , número 2 3,73 a 3,75 espí r i tu fino y observador; pero, en rea- ü l mcniimíiMnto del Asilo 
Idem Ghoronte, superior 4,35 a 4,37 l idad de Metrdad, en la ocas ión presente,' ayer fué el siguiente : 
Idem Real Corona 3,32 a 3,35 ha s-.brepasado miéslfras Jegílnmas espe-1 'Comid-t^ distribuidas, 1.587. 
Idem I r a p a 3,32 a.S.SS ranzas. Transeui í i tes que han recibido 
n «1 d í a de 
alber-
H A R I N A S . — P e s e t a s los 100 kilos. 
Ext ra superior, con s'ii.co -a 59i50 
Idem Ceiba 
Idem Río Caribe, extra 
Idem id . , corriente..; 
Guayaqui l Oro ; 
' I d e m Cosecha 
Idem iBalao. 
Idem Macliala 
San Thome, sispenior 
Idem 'Payell 
NOTA OFICIOSA 
3,32 a 3,35 Es evidente que la obra no puede repre- .gue; 10. 
3,26 a 3)30 sentarse, dado su sabor ¡ocal, m á s que en:' Enviados con billete de ferrocarríili a sus 
3,12 a 3,15 esta v i l l a ; ipero, lo indudab'ie es que, si respectivos pueblos, 2. 
3,18 a 3,20 en vleiz d'e ajustarse a los estrechos moldes Asilados que quedan en el d í a de 
3,10 a. 3,12 de lio t ípico "y Jacal, t ra ta , con el mismo hov, 109. 
Oíase anterior, ídem. 51 a 51,50 j í d e m Epoca 2,95 a 3,00 acielrto, otro asunto adaptable a los usos I 
No hay. y costumbres generales, .la p roducc ión H- ¡ 
No hay. tenaria del s e ñ o r Corral pod r í a hombrear-
2,82 a 2,85 gg con las m á s depuradas y s a l a d í s i m a s 
2,75 a 2,78 de nuestros mejores saineteros. 
Fernando Póo , extra 2,70 a 2,75 Loa profesores de la banda del regimien-, 
Idem i d . , n ú m e r o 1....- 2,65 a 2,70 to io rmaron la orquesta, bajoilia ace r ' adü 
Idem i d . , n ú m e r o 2.-. 2,60 a 2,65 dinección del « a m a t e u r » don Leoncio Alon-
Idem id . , n ú m e r o 3 2,50 a 2,60 so. Esto señor h a b í a confecciionadó cinco 
No hay va r i ac ión en l a marcha de este n ú m e r o s de m ú s i c a de pr imera factura c 
Siguiendo la marcha de los pi-
las trigos, los de Jas lia l inas han subido 
seis irealles en saco, y quedan ifirmes. 
Hay escasez tle existencias en estos -al-
macenes y como no llegan trenes, se teme 
que í a l t e ha r ina para elaborar pan. 
SALVADOS.—Pesetas los 100 kilos. 
Tctrcerilla, oon saco 43 
Harini l las , í d e m a 34,50 
Comidilla, ídem 31 
Salvado basto, ídem. . . . 35 
Se registra alza importante en estos re-
siduos, que escaseaji en a lmacén . 
MAIZ.—Pesetas loa 100 kilos. 
De*. Galicia 48 
Tribunal Mnicipal del Estí 
Toma de posesión de jueces 
adjuntos. 
M a ñ a i m , 1 de ejiero, a las doce de 
negocio. Con ¡a p a r a l i z a c i ó n de los trenes, ingpiración, que fueron m u v justaimwite m a ñ a n a , d e b e r á n personarse en ed Juz-
no se factura nada hace unos cuantos aplaudidas. g ^ o munic ipa l dej Este (piso á t r i o de las 
d í a s . 
G A F E (con envase).—Pesetas el kilo. 
M o k a Longoblerry 4,30 a 4,35 
Puerto Rico Carac.0 Yauco... 3,60 a 3,65 
Idem Yauco, extra 3,30 a 3,35 
•Por lo que respecta a la i n t e rp re t ac ión Escuelas de .Numancia)/ los s eño re s ad-
de la obra, e n c o n t r a r í a m e perplejo si tü« juntos del citado t r i buna l , que han sido 
viera que desdmder a detalles, íhaciendo designa .ios por Ja e x c e l e n t í s i m a Audien-
de suyo interminable esta resefia. Con de- cáá del territorio^ ipara d e s e m p e ñ a r sus 
cir que los ipapeles estuvieron perfecta- cargos durante el a ñ o que c o m e n z a r á el 
De A n d a l u c í a 00 í d e m i d . , superior 3,20 a 3,25 mlernte ajustados y repartidos a las condi- p róx imo d ía . 
Se vende en alza. Quedan muy pocas 
existencias en plaza. 
PIENSOS.—Pesetas I09 100 kilos. 
Linaza t r i tu rada '. '.. 39 
Algarroba en Igrano 4G 
Idem, t r i t u rada 47 
AlUhein, pienso melazado 34 
No h a y va r i ac ión . 
C E B A D A (saco de 80 kilos).—Pesetas. 
De Castilla, superior -....-r, 38 
A'vepa •. 35 
Precios sostenidos. 
HABAS.—Pesetas los 100 kilos. 
Tarragonas, icón saco 60 
Mazagana s, í d e m 50 
Tarragonas, con saco" 60 \ 
Idem (pequeñas 49 ' 
Las de t a m a ñ o p e q u e ñ o han subido una ' 
peseta an saco. i 
A L U B I A S (con saco)--Pesetas los 100 kilos 
Blancas Herrera 77 ( 
Pintas, para siembra 63 : 
BÜ'ancas corrientes 64' 
Idem deü pa í s , gordas 66 
Moradas 68 
No hay var iac ión . 
GARBANZOS (con envase).—Pesetas loa 
Idem i d . , s in escoger 3,15 a 3,20 .cionieB de cada cuall/es suficiente. Todos, Loa sefiones a d j u n t ó * que d e b e r á n com-
Idem Hacienda, escogido 3,20 a 3,25 9in excepción, Jlenaron su ¡labor memtís i - parecer—bajo la mu l t a de cincuenta pe-
GuatemaJa, caracoJlJJo 3,15 a 3,20 ma, 'cumpliendo su comietido. I setas, de no l iacerlo a*í—, «on lo» *\-
Idem plano, hacienda 3,05 a 3,10 
San Salvador, ¡avado 3,10 a 3,15 
I 'uerto Cabello, t r i l lado, p r i -
tmero 2,90 a 2,95 
Idem i d . , segunda 2,90 a 2,95 
Santos, pr ima, caracolillo 3,10 a 3,15 1 : 
Idem i d . , plano 2,95 a 3,00 
Idem good, i d 2,90 a 2,95 ; 
México, corriente 2,80 a 2,85 í 
Diificúltades para ¡ importar cafés diel ¡ 
B ra s i l , en el Norte, habiendo solamente ¡ 
un arribo cada dos meses, y ahora el ún i -
co •vapor que hace este servicio ha sido 
destinado por el Gobierno a cargar t r i g o 
en illa Argent ina. 
iPrecdos de venta, sostenidos. 
GANELA.—Pesetas el kilo. 
Ceilan, n ú m e r o 000 No hay. 
1 Idem n ú m e r o 00 12 
[ Idem n ú m e r o 2 10,25 
Idem recoites 6 
Sin var iac ión . 
Valores locales.—Ultimas cotizaciones. 
ACCIONES 
,Banco de Santander, (¡tíberadas 320 
Nuestros incomparables Ortega y Baa- g u í e n l e s : 
Don José M Í I i a Ca lde rón Garc ía , don 
Roberto ""Avenzaaa AJonso, don Maur ic io 
H . Lasso de la Vega, don F r i m i u v o Gór 
mez Pereda, don Aiuun io G a r c í a Queve-
do, don Miguel R. Bozas Castillo, don Er-
n é s t o - C e d i ó l a y sú iz Caldej-ón, don Ma-
nuel E iorez ' Estrada, don Cesá reo Ortiiz 
Va»J, ulon Ignacio Pati l la E c h e v a r r í a , don 
Pedro A.ionso Eguiarte, doai L u i s Gutié-
rrez Oria, don José Laredo G i l , don Ve-
nancio A. R o d i i g u t ó , don José g u i a ta Mi-
l l a Oiavarrieta, don Casto Arpido Prade-
ra, don R a m ó n López Hoyos, doj i Fédix 
Bustainanle, don Ricaruo Muni l l a Eá -
m ó n , d«n Alfredo Díaz S a n t a m a r í a , don 
Demetrio P e ñ a Gómez, don José H e r r é - , 
r í a s Díaz, don Guillermo López Cañazo y 
don Emeterio de la Uyna Arena l . 
Sanlniider, 31 dje diciembre de 1917.» 
V i r t a i r e i i i g ; i o í s a c 
Adoración Nocturna.—Vigi-
lia cíe fin de año. 
Esta de-cción c e l e b r a r á ¡a v ig i l ia "de f in 
ile ano, prescripte. eji el Ri tua l , la noche 
de hoy, a Illas once. 
A este arito, que es uno d|?' ¡os m á s impor 
taaites que cétebra l a Adoración, por ser 
puibffijco, ios adoradores dehen de poner el 
mayor interés-, en la, asistencia, invi tan-
do a sus fanmüarea y amigo^ a f in de que 
•'¡a asisteuciia seá%iairñieiros&. 
'JY-r-minádo eü e'j'er< icio se 
masa y en ella rec ib i rán la 
mu'nión todos flbs'^doradore 
.q'ujo asistan. 
Ej tu rno cuarto de esta sección es el 
VVV\^VVVVVWWVVVVVVVVAa^VV.VVVVVVA,\VV\AAA\v\vv 
Vea u te los uuevos posti 
zos con la^ maravillusvB ra 
yas de anpriencÍH n •fm-üi 
marca «LOVJLL^UX^, ^ 
Par s Desde caarentajto^.; 
tas eu adelante. ^m^' ' 
S a n F r a n c i s c o , n £ m . 2 3 
Casa especial en tintes pára el pelo 
N A B O F O R R A J E R O 
Especialidad eu li-Ja ctáse ü¿ srw 
H . A S de hortaliza», florea y íorraieT 
Muelle, número I .—S A N T A N D E R 
S A L A N A R B O N . — A las Séis de ¡a tard 
Estreno del tercer épisoflio Kle la grui 
diosa serie de «Los mohicanos de París 
P A B E L L O N N A R B O N . - I h s d c |ag 
de la tarde. ... 
s e ñ a l a d o pa ra continípair la v i^ ihá , y de- Estreno del s é g ú n d o «píftoiio de «Log m 
b e r á n reunirse en la '«ala de guardia, a b i canós de p ó r í R » . •. 
tos di^z y media, en j u s t a preparatoria. • . . S A L Ó N P R A D E R A . — r a m n n W a .,,. . 
Explorador^,—Máfíama, & das mu1 ve 
de ila m a ñ a n a , sse p r e s e n t a r á n en e l Club . 
de la Expos ic ión to^os ios xjue componen, sorteo de regalos. 
S A L O N P R A D E R A . — C o m p a ñ í a ,1,. , 
zuela y; ó p e r a ; e spaño l a , áiri&d© r)í 
el nótal i le bajo ,Pable Gor^é y [Q¿ u.ni, 
tros "directores -y cóncer tódófes iüci 
Sendra y 'Pedro 'R. Vilches. 
Funciones para .hoy: 
A las"seis de la tárde.-MrQatalina)). :A 
las tropas de Santander, coü uniiforme V i A las diez d-e ila rioche.—<d.a cara 
equipo. 
Orfeón íOántabro.—Con objeto de cum-
p l i r el acuerdo tomado el s á b a d o ú l t i m o 
en la asamblea, se suiplica Ha as is te t^ í ia de 
todos los orfeonistas, hoy, a las 'sieie de 
•la noche, en el local Éft La B ó j i í ^ p á f -
•La Directiva. 
Observatorio meteorológioo del Instituto 
Día 31 de diciembre-de 1917 . 
Dios». (Con regalos.) 
e_ 
8 h o r ^ 1 6 
Barómetro a O0. . . . 759 Ó. p S 5 
Tcr;jperetítra ai so'— . , 4,0 112 
Moni a le ••lo^ihra— . . 0,3 5 0 
Humedad re i a ' i va . . . , 9r 59 
Dirección del viento . • E S E 
Fuerza e! viento . . . - Flojo. Flojo. 
Estado dei rie^. . . . Despd.- Nuboso. 
Estado V i - v . . . M i l . ' M i l . ' 
I jTempera u-a máxima al sol, 23,0. 
jLeni id. a la sombr», 7,0. 
í «Idem mínima, —1,2. 
i ¡Kilóm tros recorridos por e' viento, de 
as ocho horas de ^yer hasta las ocho hora? 
de hoy. 75. 
Lluvia en m límetros, en el mismo tiem 
po, 0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, ^ , 1 . 
El signo menos son temperatura bajo C en 
el día de hoy. 
E L - C E N T R O 
DI 
^ E D R O A , S A N M A R T I N 
(Suoesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va. Manzani l la y Valdepeñas .—S^rvic!-
•pmerado en comidas .—Teléfono núrn. 125 
. E l Consejo de Admin i s t r ac ión de estj 
C ó m p a í l ú a , en uso de las facultades ira 
le confieren-dos Esta.tutos de ¡a misma h 
••acordado r e p a r t l f l por beneficios del áñ 
191?, un divide nido "de cuarenta y dos p 
setas cincuenta c é n t i m o s (42,50), líipiid.i 
po r acc ión , que se p a g a r á sobre el cupo 
m'niiero a l de ilos t í tu los ñ'l portador. 
i Los cupones se d e b e r á n presentar al •• 
brd desde el d í a 7 de enero próximo. 
Le Cajd d é Efectos del Banco de Espaffl 
y en las "de stfs S u c u r s a l e í en provlncu 
facinrados en tos impresos que al cfe( 
ss facili tará.n gra t i s a los porUdorea 
la* mencionadas dependencias. 
1 Estos; al presentarl(>s acómipáAadoá 
las indicadas facturas, recogerán un 
bramiento. contra el'q^ie se h a r á el pajj 
el d í a en que en el mismo.se seí. 
' examinados debidamente ¡os cupones 
que. se refieran, resulltan ilegítimos y 
rrientes. 
i A l pie ide los 'libra mi en tos sn&crihiri 
los interesados el recibí . 
j E l importe de los dupt'nes presenta 
en Madr id , se p a g a r á por la Caja de ES 
ü v o del Banco de E s p a ñ a , y el de los p 
sentado en pnovincias, por las Cajas 
í a s respectivas Sucursailes. 
j M a d r i d , 22 ld>Q diciemhre de 1917.—El 
cretario general, Luis de Albacete. 
L E G I T I M O S T U R R O N E S , R I Q U I S I -
MOS MAZAPANES, COMO S I E M -
P R E , LOS M E J O R E S , EN LA A C R E -
DITADA C O N F I T E R I A RAMOS, SAN 
F R A N C I S C O , NUMERO, 27 
IMla aaxiliar ile M M É 
Bonos 6 por 100 de interés anual. 
Desde el 2 de enero próximo se pagai 
e l cupón, « e m e s t r a l n ú m e r o 2, vencímiei 
to 1 de enero, a r a z ó n de pesetas 14,54 n 
tas, en las oficinas de don Adolfo Cm 
tvn Sá inz , Generai Espartero, 7, dona» i 
facil i tan las icorrcaponldientes facturai. 
Imprenta de E L PUEBLO CANTABRO 
100 kilos, del país . 
r, o c / n ion „ io/> l í t em id . , sm liberar, a .. . . 320 
granos en onza 120 a 130 Banco Mercant iü , sin l iberar 244 
n ! ílffi § S ñ ^ ? N&efva M o n t a ñ a , con c é d u l a 132 
Idem i d . ; sin cédu la 118 
De 45/47 ídem i d 95 a 100 
De 48/50 ídem i d . . . . 85 a 90 
De 55/56 í d e m id 70 a 75 
De 61/64 ídem i d 65 a 70 
Ca ídas , primleira 62 a 65 
Mullíalos 63 a 65 
Abastecimiento de Aguas 141 
T a u r i n a ' M o n t a ñ e s a , a 90 
Real Club de Regatas, a 95 
L a Cruz Blanca, cervezas, a 104,50 
, La Aus t r í a ca , cervezas, a 99 
^ M ! ! ^ Providente, construcciont.. . a... 145 
La Alianza, seguros, a 80 
T r a n v í a de Miranda , a 75 
Ferro icaml Santander a Billbao, a.. 73 
Idem Cantá.brico, preferenUs, B. . . . 1€0 
Idem id . , ordinarias, a 80 
San í .a Navegac ión , ptas. aocaón.... 1.480 
M a r í t i m a Unión , ptas. acc ión 3.010 
ra gran demanda por escasear ¡os piensos 
para di ganado y emp¡ea r se el garbanzo 
harto en sus t i tuc ión de aquél los . 
E n iplaza subieron los de t a m a ñ o pe-
qu'eño. 
P A T A T A S (con saco).—Pesetas los 
100 kilos 
Enoarnada-amari l la 19 ; Vasco Ca Navegac ión , a ptas. acc ión 1.510 
Blanca Í 18 i Minas'Complemento, aptas , acción 235 
Debidio a Ja dificultad en los transpor-1 Cédiíjias Nueva M o n t a ñ a 600 
P U T A Ñ E O " Y E R 
i i 
C u r a an 5 minuto; 
El Sello YER cmra Jaquecas. 
El Sello YER cura Dolores Reumáticos. 
El Sello YER cura la Grippe. 
El Sello YEE cura Dolores de Oídos 
m Sello YER cura Cólicos. 
? Sello YER cura Dolor de Muelas. 
El Sello YER cura la Gota. 
El Sello YER cura Dolores Nerviosos. 
9 
B R A G U E R O S 
Aparatos para corregir las desviacio-
nes espinodoreales, brazos y piernas a r t i -
ficiales, muletas y cabestrillos. 
C i rug í a , fotograf ía , m á q u i n a s y nava-
jas de afeitar, cortaplumas y plumas es-
t i lográf icas . 
G r a m ó f o n o s y discos a precios reduci-
dos. 
Gran colección en discos bailables. 
GARCIA (Joyería y Optica) 
SAN 15 F R A N C I S C O NUMERO 
Teléfonos 521 y 465. 
Talleres para toda clase de composturas. 
áa M U R O fiOMIZ & m i k L & í 
H E R N A N CORTES. P 
l ' I mejor de la poWaciós . Sarricio a U 
carta y por eublert s. Servicio éspffcis 
p Á í * b-'s-.'TUX'"*. r ' « n e b í . Pyí.<r:'.« 
moderadoB . Éab i i ^c fá 
P lé to del d í a : Chochas al cos t rón . 
ANTISÁRNICO MARTÍ 
Unico que sin bailo cura la 
SARNA 3 pesetas frasco 
Blanca. 15 y drogueií-
Plaza de las Escuelas. 
leis, ¡as éx i s t euc ' a s en plaza son muy l i -
mitadas y los precios tienden a subir nue-
vamente. 
ARROZ.—Pesetas los 100 kilos. 
Bomba,"" n ú m e r o 1/3 82 a 86 
Amonqu i l í , n ú m e r o 0/6 74 a 79 
Har ina de arroz 63 a 65 
No hay var iac ión . 
BACALAO.—Pesetas los 50 kilos. 
Islandia, superior, crecido 145 
Idem., p r imera 00 
Lubina Islandia 110 
Per ; '» , buena clase 00 
Escoda, bueno 145 
Los precios cotizados son noinlnalies. 
E n pr imera* m a n o » hay muy pocas 
existenoia». 
OBLIGACIONES 
F. Ala r a Santander, especiales, a.. 104 
Idem id . , 1898, a../. 83 
Idem Santander a Bilbao, 1895, a... 82,50 
Idem i d . , 1900, a 81,50 
Idem id . , 1902, a 82 
Idtem id. , 1913, 5 pon 100, a 98,50 
Idem Solares, 1.a 'hipoteca, 1890 t 5 
Idem id. , segunda, 1891 83 
Idem So la res -L ié rganes , lk hip.», a. 82,50 
I d . San t ande r -Cabezón , I f hlp.a, a.. 80 
Idem id . , segunda, a 83 
Idem Cabezón-Llanes , 1.* hip.*, a... 82 
Idem id . , segunda, a 82,50 
Nueva M o n t a ú a , Altos Hornos, a... 85,50 
Electra Pasiega, a 101,50 
Ayuntsuiuient* SantandM-, & p r 19$. 82,&0 
i 
t e n 
V 
ORANULAOQ 
ON DE Lñ 
T i l f l i B C U L O S I S 
IP^TIENCIA, « t e , « l o 
RECOMENDADO P6I IOS SREI. «Oí r : : . 
DROGUERAS FARMACIAS 
S J E 
OSTRAS H I G I E N I C A S 
DE LA 
Compañía Ostrícola de Sartand6 
DBPUBADAS POR E S T A B U l - ^ ' 
0,60, 1, < 35 y 1,85 doce<a-
Depósi to: I D E A L D R I N K , 
Tpléfono 552. 
Para inyernar en 
" O T E L REIMA VIBTOBM 
'I PRESUPUESTOS MUELLE, NUJ1ERO 26.—SANTANDER 
por tener que ausentarse su dueño , un 
conhe jardin'era,- de m u y poco uso, y un 
caballo negro, de ocho cuartas de alzada 
y cinc* añog de edad, en 1.250 pesetas. 
S« pnade ver N I el pueblo do Cíoers. 
y Caja do Ahorros de SanW» te 
Ins t i tuc ión qu0 se, haUa. bajo j ^ ]< 
torado del Gobierno, por v i r iua 
de 29 de jun io de 1880. . ^orr-
l«as unposiciones de la Caja a- ha6 
devengan 3 1/2 por 100 de m t ^ ^ e 
l.otrt) pesetas, y el 3 por 100 d o s í 
adelante. ^ , , t í a d 6 f 
Se hacen p r é s t a m o e con ' fl.rftT]tl 
pat. r.viflhl««i T a lh^i f i" - «obre*' 
pjía LA ARAGON 
íe» la warca preferida P01"/"p rfG^¡ 
Al eompprarla ^Df i íSF'Í^ /Zo^ 
pKnFi fM^fs GAS* F L O R * ^ , m K 
• E L «AMPO). 
de 
Si U ecoi omía es la base ele la riqueza, comprar bi n es la base de la economía : : I > mitad de Santander compra pieles en la Casa Láinz; la otra mitad no compra bien. Una previa visita a dicha 
w i aptes de que usted compie, le convencerá de esta afirmación. 
' Oran variedad en b . i s •apaches», capas y manguitos : : Especialidad en pieles s:n confeccionar: Petit-gris, putois, marmot <s, kangs, opotsums, etc., etc., a precios iijfereáantés. 
T s l l e r d e c o n f e c c i ó m y r e p a r a c i ó n p a r a t o c i a o í a s e d e p i e l e s . 
7 s a n S a n F r a n c i s c o , 1 7 
Vapores correos españoles 
D E L A 
C o m p a ñ í a ^ T r a s a t l á n t i c a 
L í n e a de l R í o d e la P l a t a 
E L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R T O D O S L O S M E S E S , E L D Í A U L T I M O 
El día 31 de diciembre, a las once de ia m a ñ a n a , s a l d r á do Santander el vapor 
[¡ara transbordar en Cádiz a l 
Reina Victoria Eugenia 
de l a misma C o m p a ñ í a ) , admitiendo pasaje y carga con destino a Montevideo 
Buenos Aires. Línea de Cuba y Méjico 
L U D A S F I J A S T O D O S L O S M E S E S E L D Í A 19, A L A S T R E S D E , L A T A R D F 
El día 19 de enero s a l d r á de Santandr'r e] vapor 
ría Cristina 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
.•Jmiueiiüo paasje y carga para Haba «a y Veracnus. 
Pr( -os del pasaje en tercera ord inar ia : 
PARA HABANA: Pesetas ¿80. Ig.fíd de Impuestos y 2.50 gastis de deeem 
barque. 
i ' \H \ SANTIAGO D E CL13A, eu con b inac ión con el ferrocarri l : Pesetas 315. 
PO de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
BAR A VEHACRUZ: Pesetas 280 q 7,50 de impuestos. 
fsmhiéu admite pasaje de tudas clase.-- para COLON, con transbordo en la Ha 
iana a oiro vapor de la misma C o m p a ñ í a , siendo el precio del pasaje, en tercera 
irdinaria, 31)0 pesetas, m á s 7.50 de impuestos. 
Para m á s informes dirigirse a sus consignatarios en Sant .nder, señore. , H ! 
ÜS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, 36.—Teléfono número 33. 
Servicios de la Compañía Traatlántisca 
LÍNEA D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Má laga ei 5 y de Cádiz el 7, 
oara Santa Cruz de Tenerife. Montevide' ' y Buenos Aires; emprendiendo el viajr 
le regreso desde Buenos Aires el d í a 2 y de Montevideo el 3-
(j L I N E A D E N E W YOf iK, C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona si 25, d e - M á l a g a el 28 y de Cád..i el 30, 
para New York, Habana. Veracruz y (Cierto Méjico. Regreso de Veracruz el 
27 y de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Bilbao ;•; 17, de Santander el 19, de Gijón el 
y de Coruña el 21, para ' Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz él 1H y 
Habana el 22 de cada mes, para C o r u ñ a y .Santander. 
L I N E A DE V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 ue Valencia, el 13 de Ma 
aga, y de Cádiz el 15 de cada mes, p a r í Las Palmas, Sana Cruz de Tenerife 
Sana Cruz de la Palma. Puerto Rico. Habana, Puerto L imón , Colón. Sabani-
lla, Curacao, Puerto Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con trans 
^ordo para Verarruz, Tampico y puer os del Pac lñco . 
L I N E A D E - S U P I N A S 
Una salida cada 45 d ías , arrancando le Barcelona para Port-Said, Suez, Co 
wnbo, Singapopre y Mani la . 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2. de Valencia el 3. de Alicante e; 
•i de Cádiz el 7. para T á n g e r . Casabla.ii-a, M a z a g á n (escalas facultativas), Las 
Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Sant ;.s 0117 de la Pelma y puertos de la coa 
<a occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo ei 8, hacien lo La- aeCalaa ds C a n a r i a » 7 del a Psn 
toiula, indicadas el viaje de ida. 
L Í N E A B R A S I L - P L A T A 
Seryiciu mensual saliendo de Bilbao. Santander, Gijón, C o r u ñ a , Vigo y Lisboa 
'Acultatiya) para Ríu Janeiro, Sanios, Montevideo y Buenos Aires; emprendien-
do el viaje de regreso desde Buenos Aire8 para Montevideo, Santos. Río Jauei 
«>. Cáuar ias , Lisboa, Vigo, Coruña' , Gijón, S á n t a n d é r y Bilbao . 
Estos vapores admiten carga en las comiieionee m á s favorable? y pasajeros, a 
{Dienes la C o m p a ñ í a da alojamiento m u y cómodo, y trato esmerado, como ha 
' editado en su dilatado servicio. To los los vapores tienen te l sgraf ía sin hilos.. 
ftmsosa - g 
Nuevo preparado compuesto de 
e o i u c i o n 
B e n e d i c t o . 
9 
05 
? ^icarbouat-) de sosa p u r í s i m o de 
f esencia de an ís . Sustituye con gran ^ de gUcero-fosfato de cal.de CREO-
C v p r . ^ - . . . . , - SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
i ""--inaja el bicarbonato en todos sus ¿ . . , . ^̂ SÛ Ĵ , 
nicos. bronquitis y debilidad gene-
t Uso6;—Caja: U,5ü pesetas. f) TÍ" 1.—Precio: 2,50 pesetas. 
| DEPOSITO: DOCTOR B E N E D I C T O , San dernardo, numera 1 1 - Madrid 
f. 'ÍQ venta en las principales farmacias de E s p a ñ a , 
t E N SANTANDER: Pérez del Molino y C o m p a ñ í a . 
lEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
« a ^ ^ ^ ' d o por las C o m p a ñ í a s de ferrocarriles del Norte de E s p a ñ a , de Medi-
¡ftesa , nPü a Zamora y Oren e a' Vigo, de Salamanca a la frontera porta-
Arsgn ^ 0^ra6 Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, M a r i n a de guerra y 
" ^ i o i n i ^ Estado. C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas"de navegac ión 
portU£. ^ extranjeras. Declarado? similares u! Cardiff por el A l m i r a n t A z ^ o 
o "Jes. 
CaVi 
HetAi,-. . es ' e vapor .—Menudút t y i r a fraguas.—Aglomeradoe.—Cok para ason 
HS_g_1C08. Y domée: icos . «anae los pedidos a la 
S o c i e d d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
5 bi 
ral. pañola) 
a otros informes 7 precios d i r ig i rse a.las oficinas de lt 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
5.000j>00 
D E P E S E T A S salen de España io-
dos los años por la importación de 
E S P E C I A L I D A D E S F A R M A C É U T I C A S 
E X T R A N J E R A S . . 
Los Sres Médicos y el público, po-
drían evitarlo recetando produc-
tos Farmacéut icos Españo le s y 
el público aceptándolos , con lo cua 
se beneficiarían las Industrias Nacio-
nales y los intereses de su clientela. 
P R E C I O S al público de algunas de las 
Especialidades de la acreditada Casa 
J . G . E S P I N A R , de S E V I L L A , compara-




Nombre de las EspecistHdsdss 
Cápsu las an t i s ép t i ca s pulmonares . 
Cápsu la s de S á n d a l o 
Crema de Bismuto 
Esencia de Zarzaparr i l la , (bocc grande). 
id . id (bote mediano). 
Hie r ro dializado en gotas concentradas . 
Jarabe loduro-Ferroso 
i d . Lactofosfato de Cal 
i d . Iodo- tánico 
i d . Iodo- tánico fosfatado 
5 ' — 
5 ' — 
6 ' — 
7 5 0 
5 ' — 
5 ' — 
5 ' — 
4 -
4 ' 5 0 
4 - 5 0 
V e n t a : P r i n o i p a l e B F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
E R V I C O D E T R E N E S 
SANTANDER-MADRID 
Coreo.—Sale de Santander, a ]6"27; U P 
»a a Madr id , é las 8'4fl.— Sale de Madr id , 
a las 17'25; llega a Santander, a las 8. 
Mixto.—Sale de Santander, a las 7'28: 
llega a Madr id , a las 6'40.—Sale de Ma 
dr id , a las 7; llega a Santander, a 1&) 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander, a las 8,15 y 16,45. 
Llegadas a B i bao, a las 12,5 y 20,38. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40 y 16,50. 
Llegadas a Santander, a !as 11,35 y 20,40. 
De Santander a M a r r ó n , a las 17,35.— 
De M a r r ó n a Santander, a 7,20. 
De Santander a L i é r g a n e s , a las 8,55, 
12,15, 14,55 y 19,40. 
De L i é r g a n e s a Santander, a las 7,25. 
11,20, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo, a las 17,35.—De 
Onejo a Santander, a 8.51. 
A S T I L L E R O - O N T A N E D A 
Salidas de Santander, a !as 8,27, 11,15, 
14,20 y 18,20. . 
Salidas de Ontaneda,' a las 7,28, 11,25, 
14,26 y 18,25. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Salidas de Santander, a las 8, 12 y 16. 
(El segundo de estos trenes con t inú» a 
Oviedo.) 
SaMdfis de Llanes, a las 7,55, 11,40 y 
16.10. (El segundo tren procede de Oviedo) 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N D E LA SAL 
De Santander a Cebaxón de J* Sal, » 
las 18,40. 
De Cabezón de la Sal a Sa¡ i tandei \ t 
la^ 7,15. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A VEGA 
(Jueves y domingos o d ías de mercado.) 
Salida de Santander, a ¡as 7,20. Llega 
da a Torrelavega, a las 8,28. 
Salida de Torrelavega, a las 12,5. Llie 
gada a Santander, a las 13,2. 
S E R V I C I O POSTAL 
Imposición y r e t i i a c ión de valores de 
clarados y paquetes postales, de 9 a 13'3U 
Certificados, de 9 a 13 30. 
Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 a 13. . 
imposiciones Caja de Ahorros y rein 
legros (excepto los viernes), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certifica da; de 9 a 11 
Lista y apartado^, de 8 a 8.30 y de 10 
á 19: 
Reparto a domicilio del correo de Ma 
dr id , mixto de Valladolid y Asturias, a 
a las 10.—Correo de Bilbao, L i é r g a n e s y 
mixto de Llanas, 'a las 12,45.—Correo de 
Asturias, Bilbao, L i é r g a n e s y Ontaneda, 
a las 18, 30. 
L b i damingOi 18 bac» «ü l am«« t . t i re-
parto a las 12,30. 
ICEL muco 
• e l a s c o , 6 . - ' T e l é f o n o 8 n ú m e r o s 2 2 7 y . 5 9 4 
G r a n f u r g ó n a u t o m ó v i l B e r l i o t ( 4 0 c a b a l l o s ) 
p a r a t r a s l a d o d e c a d á v e r e s . 
Dentro de breve plazo montará una Sociedad esta Agencia, con las cuo-
tas que otras tienen establecidas en esta ciudad y las mejoras siguientes: 
Coche de segunda con cuatro caballos, 38 pesetas para lutos. Féretro, 
cruz parroquial y lo demás que a esto se refiere. 
COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
;-: MADRID —(Fundada el año ¡-: 
peswíato 3.000.000 
» 1.950.000 
Capital social suscripto 
Üesenibol&ado 
;5.niestroe pagados desde la fundación de la Com-
p a ñ í a hasta el 31 de diciembre de 1913 « 48.767.696,86 
á u b d . r e c c i o n e s y Agencias en lodas las provimeias de Espaha y principales puor 
toe del Extranjero.—Autorizado por la Comisa r í a General de Seguros. 
Dirección general: P I K . R T A D E L S O L , 11'y 12, primero.—MADRID 
Para seguros de incendios, o rd inar i s y de guerra, de cascos de vapor y ve-
ierod y terrestres sobre m e r c a n c í a s y valores, dir igirse a su representante en Sa:¡-
•A .-i••>'•. ñon Leotíflifdo G Gvtíé'rer Colnner. CAJIP d? Pedrueoa. n ú m 9 fóficioafll 
LOCION PARA EL CABELLO 
A É S I DE L A V O n A l 
Es el m e j o r tónico que ee conoce para lac abeza. Impide la c a í d a de. pelo y 
lé hace crecer maravilloeamente, porque desiruye Ja caspa que ataca a ia raíz , 
por !o que evita la calvicie, y ei. muchos caeos favorece la salida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexiblí- Tan precioso prepara-do deb ía presidir siemprf 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por la que hermosea el cabello. pre*cip 
i íeñdo de lae d e m á s virtudes qne tan juntamente se le a t r ibüyenv 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo :de u s a r l o ' 
Se vende en Santander <m la d r o g u e r í a de Pérez del Molino y C o m p a ñ í a . 
,) La P i ñ a T a l l a d a , 
F A B R I C A DE T A L L A R , B I S E L A R V R E S T A U R A R TODA C L A S E D E LUNAS, 
R S P S J Q S B E LAS FORMAS Y MEDIDAS Q U E S E D E S E A , CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
$ E I P A 3 H 0 : Améc Escalante, núm. «.—Teléfono 8-23. - F A B R I B A : ServantM. 11. 




L i n e a d e H a b a n a y N u e v a Y o r k . 
F,n la p r imera quincena de enero s a l d r á de Santander el vapor 
O A L F O N S O DOC 
Su capitán don Francisco Cprbeto. 
udmitieudo pacaje y carga para los expresados puertos. 
P a r á nááe informes, dir igiree a sug coneignatarios en Santander, señore» HIJOS 
D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, 36, teléfono númtero 63 
NOTA.—Se previene a los s eño re s pasajeros que se d i r i j an a New-York que nece-
siian proveerse de un pasaporte expedido por el éeflOí gobernador c iv i l , que de-be 
ser presentado con CATORCE DIAS de an t i c i pac ión , cuando menos, a la salida del 
vapor, a este s eño r cónsu l de loe Estados Unidos. 
Nú se puede desatender esta ind isp j s ic ión sin exponerse a jaquecas, almorra-
I H S , vah ídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes d? 
que ee convieita en graves'enfermedades. Los polvos r egu la r i zádo re s de RINCON 
•Í'JU. el remedio tan sencillo como seguro para dombát i r la , s egún lo tiene_ demostra 
do en los 35 años de éxito creciente, regularizando perfectamente e<1 ejercicio de las 
' 'inciones naturales del vientre. No reconocen r iva l en su benignidad y eficacia, 
larise prospectos al autor, M . RINCON, farmacia.—BILBAO. 
Cf. vondf» ?n Santander pn la dr--p>i.-'»-.i de Peréz de! Mo'ino y Comoaftía 
4 I a P r í s r \ l r * \ z k * AgenciadePom 
1 L O I r O p i C l a • p a s f ú n e b r e s . 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
Unica casa m esta ciudad que dispone do un lujoso COCHE E S T U F A 
Gran FDHGOMIIEBSE I IQni l lL . para Irasiado de minm. 
A L A M E D A P R I M E R A , número 22. bajos y entresuelos.—Teléfono 481. 
eres ce m n m 
SonatruMlén y repat lén de todas «lases.—Reparaoién de automóviles. 
Las an t i gua» pastillas fSectoraies de Rincón , tan conocidas y usadas por el pú-
blico santanderino, por su bri l lante resultado para combatir la tos y afecciones 
de garganta, se hallan de venta en la d rogue ra de Pérez del Molino, en ía de VI* 
Uafranca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
C I N C U E N T A C E N T I M O S CAJA 
T 
el betún que todos buscabais, el que mejor 
conserva el calzado, el que tiene mayor 
brillo y resulta el más económico. 
Los zapateros le prefieren para lujar, pa-
ra teñir las suelas a todas las tintas: prue-
ba de su insuperable calidad y composi-
dón Cajas blancas, amarillas y rojas para 
charol, color y negro. 
Pedirle en todas partes 
y no aceptéis otra marca: 
T J n o l e 
¿Tose usted? 
E v i t a r á cartarros c rónicos , lesio-
nes ddl p u l m ó n y la TUBERCULO-
SIS tomando hoy mismo los COM-
PRIMIDOS D E L DOCTOR CUERDA 
í * l L M O G r E I V 
que, por sus virtudes sin igual , han 
sido laureados con iel GRAN PRE-
MIO en Ja Expos ic ión de Mi lán , 1916. 
EL MEJOR REMEDIO CONTRA 
LA TOS. 
Venta : - Farmacias, d r o g u e r í a s y 
oentnos de específloos. 
En Santander: P é r e z del Mohno. 
—Castro U r d í a l e s : Diez Somonte.— 
Bi lbao: D a r a n d i á r á n y Centro Far-
macéut ico . 
COMPRO Y VENDO 
TOBA I L A S S R S M U E B L E S U8ABO« 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
3aKs ao San ¿oes, númsrs i, tys|& 
^ e d v i c e n 
la pomposidad con que innumerables 
dentífricos se anuncian. 
Los polvos dentífricos de 
S A N A N T O L I N 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y encías carmín, 
por lo cual son infalibles en el tocador 
de todo elengante. 
Pídanse en todas partes, 50 céntimos cajlta. 
(Marca registrada.) 
MERMELADAS TREVIJANO W 
